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È possibile individuare indicatori
oggettivi e aggiornabili della
condizione di marginalità, o
svantaggio relativo, dei comuni
alpini?
Con questo studio si è inteso
fornire la mappatura del disagio
territoriale delle aree montane
attraverso un’esemplificazione del
tutto preliminare. Viene offerto
inoltre uno strumento flessibile a
disposizione dei decisori pubblici,
secondo una metodologia di
classificazione del territorio
estensibile anche ad altri ambiti 
e ad altri obiettivi
PAOLO BURAN, STEFANO AIMONE, FIORENZO
FERLAINO, MARIA CRISTINA MIGLIORE sono ricer-
catori presso l’Istituto di Ricerche Economico-Socia-
li del Piemonte (IRES).
Premessa
Il presente working paper descrive
un’applicazione statistica e cartografica
dedicata al tema della marginalità mon-
tana. Il lavoro nasce da una richiesta del-
l’Assessorato Regionale alla Montagna,
ed è finalizzato all’individuazione di in-
dicatori oggettivi e aggiornabili di anno
in anno della condizione di svantaggio
relativo da cui sono affetti i comuni alpi-
ni. Va però subito specificato che la pro-
posta di classificazione qui presentata
rappresenta un’esemplificazione del tut-
to preliminare, e che nella sua fase appli-
cativa potrà conoscere verosimilmente
modificazioni rilevanti, ad esempio con
l’inclusione di un parametro altimetrico
qui non preso in considerazione perché
non sufficientemente significativo in ter-
mini strettamente analitici.
L’interesse di questa pubblicazione è
duplice. In primo luogo riteniamo possa
suscitare qualche attenzione la mappatu-
ra del disagio territoriale delle aree mon-
tane che ne emerge, con la considerazio-
ne delle sue diverse componenti socioe-
conomiche. L’approccio di analisi si pone
sulla linea di un approfondimento conti-
nuo del fenomeno della marginalità che
l’Ires sviluppa da anni: basti ricordare gli
studi condotti da Sergio Merlo sul terri-
torio rurale e la sintesi da lui curata per
la Relazione sulla situazione economi-
ca, sociale e territoriale del Piemonte
1991 (cap. XIII), a cui anche il presente
lavoro si riallaccia.
Il secondo motivo di interesse ha un
carattere più generale, e attiene allo sfor-
zo compiuto dalle politiche pubbliche di
dotarsi di strumenti suscettibili di cali-
brazione, che possono quindi adeguare
gli interventi previsti al mutamento del
contesto operativo. Da questo punto di
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vista, la metodologia di classificazione
del territorio proposta potrebbe forse
suggerire nuovi ambiti e obiettivi appli-
cativi, non necessariamente limitati al
tema qui esaminato.
Un’ultima avvertenza riguarda il ter-
ritorio preso in esame, che corrisponde a
una delimitazione delle aree montane
proposta da una legge regionale non an-
cora del tutto a regime. Si è preferito
svolgere questa applicazione statistica su
tale ambito territoriale, in quanto perfe-
ziona significativamente la delimitazione
del territorio montano rispetto alla defi-
nizione precedentemente adottata, che
includeva centri urbani di notevole di-
mensione interessati solo in minima par-
te (in genere, attraverso ristrette “isole
amministrative”) dalle problematiche
della montagna: ciò avrebbe introdotto
notevoli distorsioni nell’elaborazione
statistica condotta in questo lavoro. An-
che quest’ultima osservazione conferma
il carattere del tutto preliminare della
classificazione prodotta.
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0.  Il problema
Nelle pagine che seguono viene pre-
sentata una sperimentazione statistica
che trova la sua ragione in un ben pre-
ciso problema amministrativo: la que-
stione al centro dell’esercizio analitico è
quella della marginalità del territorio
montano, un tema già da tempo preso
in considerazione nelle ricerche dell’I-
RES, e sul quale è appuntata l’attenzione
costante del governo regionale.
Proprio in quest’ultimo ambito, le
normative relative agli interventi regio-
nali contro il decadimento del territorio
montano (l. r. del 12/06/1992, n. 28 e l.
r. del 11/04/1995, n. 4) definiscono la
scelta di differenziare le iniziative per
fasce di marginalità dei centri montani,
così da concentrare il sostegno pubbli-
co sulle aree soggette ad un maggior ri-
schio socioeconomico.
L’attuazione di tale dispositivo di in-
tervento ha determinato nell’Assessora-
to regionale competente l’esigenza di
individuare una procedura statistica ag-
giornabile di anno in anno, capace di
cogliere le dimensioni essenziali del fe-
nomeno, e caratterizzata da semplicità
e trasparenza, così da rilevare in tempo
reale l’evolversi della situazione e gene-
rare in modo automatico una classifica-
zione del territorio montano. La finalità
del lavoro induce a ricercare una meto-
dologia che, almeno nel suo modulo
conclusivo, non includa procedure sta-
tistiche di analisi multivariata, in quan-
to non verificabili in modo puntuale da
parte delle comunità locali destinatarie
dell’intervento. Si è quindi puntato a
enucleare un insieme ristretto di indica-
tori semplici che, combinati in modo
controllabile, offrano una misura com-
plessiva del rischio di emarginazione
territoriale.
Va chiarito che la proposta di elabo-
razione statistica qui descritta ha un ca-
rattere del tutto preliminare rispetto al
problema amministrativo in oggetto,
essendo orientata a individuare indica-
tori di marginalità di stretta rilevanza
socioeconomica. Essa può però essere
facilmente integrata con l’inclusione di
altri parametri – quali ad esempio la fa-
scia altimetrica dei comuni – che, seb-
bene non siano parsi statisticamente si-
gnificativi nell’analisi condotta, posso-
no trovare precise giustificazioni nei
principi che informano le politiche re-
gionali e nella stessa legislazione con-
cernente la montagna.
1.  Lo schema logico
Sotto il profilo delle dinamiche di
sviluppo territoriale, la marginalità so-
cioeconomica può essere definita come
un depotenziamento strutturale della
capacità di reazione del sistema locale
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prodotta dal processo di spopolamento
attraverso un incrocio di effetti recessi-
vi (feedback negativi): il calo demografi-
co indebolisce la struttura della popola-
zione, il potenziale di consumo e di
produzione del reddito, il sistema dei
servizi locali, e ciò finisce per generare
ulteriori spinte allo spopolamento, pro-
ducendo una spirale perversa e un osta-
colo strutturale agli sforzi di rivitalizza-
zione dell’area.
Questo fenomeno presenta caratte-
ristiche diversificate secondo i contesti
in cui si esplica. Nel territorio montano
esso può venire efficacemente contra-
stato attraverso l’attività turistica, che
nelle aree suscettibili di valorizzazione
rappresenta un antidoto capace di agire
su tutti i versanti della spirale negativa
sopra delineata.
Deterioramento della
base demografica (calo
% di popolazione in
età attiva e fertile
Spopolamento
Erosione delle soglie 
di economicità 
per i servizi locali
Scarse dotazioni
Il “correttivo” 
del turismo frena…
Calo del potenziale 
di reddito 
e di consumo
Influenze negative:
Influenze positive:
LA SPIRALE DELLA MARGINALITÀ:
LO SCHEMA LOGICO
2.  Passo iniziale: esplorazione del
fenomeno
Volendo individuare le aree del ter-
ritorio montano regionale sottoposte al-
l’handicap della marginalità (o esposte
a un tale rischio), il problema che si po-
ne è quello di selezionare un numero ri-
stretto di indicatori aggiornabili, capaci
di fornire una misura dei quattro fatto-
ri menzionati:
• il deterioramento demografico;
• il ridotto potenziale di reddito e
consumo locale;
• l’erosione delle dotazioni di servizi
locali di uso quotidiano;
• il mancato decollo della vocazione
turistica.
L’analisi è stata svolta in prima bat-
tuta su una quarantina di variabili, una
parte delle quali non aggiornabili (per-
ché di fonte censuaria o frutto di elabo-
razioni non ripetibili). L’inclusione di
tali indicatori “di controllo” è servita a
calibrare il set di indicatori finali suc-
cessivamente selezionati. Le correlazio-
ni tra le variabili consentono infatti di
ipotizzare che una dimensione analitica
non aggiornabile (come la stima del
reddito disponibile o il grado di istru-
zione) sia in parte “caricata” da altri in-
dicatori disponibili di anno in anno (co-
me la struttura per età della popolazio-
ne o l’imponibile Irpef).
Si è quindi proceduto a selezionare
un insieme ristretto di indicatori ag-
giornabili (in numero di dodici), estrat-
ti in base a due criteri:
• copertura delle dimensioni analiti-
che essenziali;
• “convergenza” con altri indicatori di
dinamismo o marginalità (espressa
dai coefficienti di correlazione). Tale
convergenza può essere interpretata
come l’effetto della spirale negativa
citata precedentemente.
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Indicatori Anno Fonte
Demografia Densità demografica - ab./kmq 1995 Ancitel
% popolazione residente 0-5 anni 1995 BDDE Regione Piemonte
% popolazione residente 0-14 anni 1995 BDDE Regione Piemonte
% popolazione residente 15-64 anni 1995 BDDE Regione Piemonte
% popolazione residente 65-… anni 1995 BDDE Regione Piemonte
Variazione % popolazione 1981-’95 1995 ISTAT
Variazione % popolazione 1990-’95 1995 ISTAT
Livello di Reddito pro capite del comune 1993 Unioncamere Piemonte
benessere Ricchezza immobil./abitanti 1993 Ancitel
Imponibile Irpef/ abitanti 1991 Ancitel
Partite IVA/abitanti 1995 Ancitel
ICI/abitanti 1995 Ancitel
ICI/(abitazioni+UL) 1991 Ancitel
% imprenditori, dirigenti, liberi professionisti 1991 Ancitel
% laureati 1991 Ancitel
% laureati + diplomati 1991 Ancitel
% analfabeti 1991 Ancitel
% popolazione attiva 1991 Ancitel
% occupati/popolazione residente 1991 Ancitel
% in cerca di occupazione/popolazione attiva 1993 Ancitel
Autovetture/abitanti 1994 Ancitel
% abbonamenti telefonici uso privato/famiglie 1994 Ancitel
Consumi elettrici/utenze residenz. 1994 Ancitel
Consumi elettrici usi produttivi/abitanti 1994 Ancitel
Dotazione Sportelli bancari/abitanti 1994 Ancitel
di servizi Servizi pers./abitanti 1994 Ancitel
Farmacie/abitanti 1993 Ancitel
Scuole materne (presenza-assenza) 1993 Ancitel
Scuole elementari (presenza-assenza) 1995 Ancitel
Scuole medie (presenza-assenza) 1991 Ancitel
% stanze abitative non occupate 1991 Ancitel
Supermercati alimentari (presenza-assenza) 1994 Ancitel
Autorizzazioni commerciali/abitanti 1993 Ancitel
Orientamento Pernottamenti esercizi alberghieri/abitanti 1993 Ancitel
turistico Pernottamenti esercizi complementari/abitanti 1994 Ancitel
Consumi elettrici non residenti/abitanti 1994 Ancitel
Ristoranti/abitanti 1994 Ancitel
Bar/abitanti 1991 Ancitel
Abitazioni vacanze/abitanti 1991 Ancitel
INDICATORI PRESI IN CONSIDERAZIONE IN PRIMA LETTURA
INDICATORI SELEZIONATI
Indicatori Aspetti del problema a cui gli indicatori si riferiscono
Densità (abitanti/kmq) Spopolamento
Var. % popolazione 1981-’95 Spopolamento
% popolazione di età > 64 anni Malessere demografico
Imponibile Irpef / abitanti Reddito
Imponibile Ici / unità immobiliari Patrimonio
Abbonamenti telefonici / famiglie Consumo locale
Consumi elettrici / utenze resid. Consumo locale
Servizi personali / abitanti Servizi locali a frequente ricorso
Presenza scuola dell’obbligo Servizi locali per nuove famiglie
Presenze es. alberghieri / abitanti Turismo
Numero ristoranti / abitanti Turismo
Consumi elettrici non resid. / abitanti Turismo di seconde case
3.  Una prima lettura
In genere gli indicatori prescelti evi-
denziano un sensibile svantaggio com-
plessivo del territorio montano rispetto
al resto della regione: ad esempio la
quota di popolazione ultrasessantacin-
quenne nel territorio montano si collo-
ca sul 21,4% del totale, contro il 18,7%
del resto del Piemonte, e l’imponibile
Irpef per abitante non raggiunge gli 11
milioni (12,7 milioni nel territorio non
montano). 
Altri indicatori non registrano uno
svantaggio complessivo della montagna
rispetto al resto del territorio regionale,
ma permettono di discriminare rispetto
a situazioni di difficoltà interne al terri-
torio montano stesso. Ad esempio, la
dinamica demografica dell’ultimo quin-
dicennio non fa registrare una perfor-
mance peggiore nel territorio montano,
perché in tale ambito il processo di spo-
polamento si era già prodotto nel tren-
tennio precedente; tuttavia nella situa-
zione attuale il protrarsi del calo demo-
grafico in alcune parti del territorio al-
pino segnala significativi rischi di ero-
sione del presidio antropico, facendo
mancare quell’azione di manutenzione
del sistema ambientale che deriva dalla
presenza e dall’azione della popolazio-
ne residente. Nel territorio di pianura la
riduzione di popolazione raramente si
associa a elementi critici di tale natura.
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Densità demografica (ab./kmq, 1995)
Variazione % popolazione residente (1981-’95)
% popolazione > 65 anni (1995)
Imponibile Irpef/contribuente (£ in milioni, 1993)
ICI/abitazione e UL (£ in migliaia, 1995)
% abbonamenti telefonici uso privato/famiglie
(1994)
Consumi elettrici/utenze residenti (Kwh, 1994)
Totale servizi person./1.000 ab. (1994)
Presenza di scuole dell’obbligo: % popolazione
totalmente sprovvista (1993)
Presenza di scuole dell’obbligo: % popolazione
dotata di tutta la gamma (1993)
Presenze turistiche negli esercizi alberghieri/ab.
(1993)
Ristoranti e trattorie/1.000 ab. (1995)
Consumi elettrici dei non residenti/1.000 ab.
(1995)
INDICATORI DI MARGINALITÀ MONTANA: 
CONFRONTO TRA IL TERRITORIO MONTANO E IL RESTO DEL TERRITORIO REGIONALE
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
Montagna
Resto Piemonte
Totale Piemonte
50
297
21,4
18,7
19,1
169
–1,9
–4,5
–4,1
10,8
12,7
12,4
297
601
531
91,2
87,5
88,1
2,07
2,25
2,22
3,0
3,7
3,6
4,0
1,4
1,8
66,1
90,1
86,4
2,9
1,01
1,3
3,8
1,4
1,7
132
30
46
4.  La procedura di valutazione
sintetica
Per giungere a una misura sintetica
del fenomeno della marginalità i dodi-
ci indicatori selezionati sono stati sot-
toposti a una semplice trasformazione:
sono stati standardizzati, cioè riportati
a un comune campo di variazione. Ciò
significa che a ciascun valore dell’indi-
catore è stato sottratto il valore medio,
e lo scostamento ottenuto è stato divi-
so per lo scostamento medio (la “de-
viazione standard”). Di questi indica-
tori “uniformati” si è quindi calcolata
per ciascun comune la media aritmeti-
ca, giungendo a un indicatore sintetico
di marginalità/dinamismo. Esso oscilla
intorno allo zero, che corrisponde al
comune medio, e consente di indivi-
duare i comuni “marginali”, a cui cor-
rispondono a valori inferiori a –0,5, e i
comuni “dinamici”, che presentano va-
lori superiori a +0,5.
È anche possibile calcolare medie
parziali, considerando via via i soli in-
dicatori demografici, o quelli riferiti a
reddito e consumo, e così tutti gli altri.
Ciò consente di comprendere il giudi-
zio finale di marginalità in base al peso
delle diverse componenti del fenome-
no: situazione demografica compro-
messa, basso tenore di reddito e con-
sumo, scarsi servizi, inadeguata valo-
rizzazione turistica. Prima di presenta-
re la geografia complessiva della mar-
ginalità montana in Piemonte (§ 9) può
essere interessante considerare appun-
to la distribuzione di queste singole
componenti sulla base del territorio re-
gionale (§§ 5-8).
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Reddito per abitante Popolazione in età > 64 anni
(£ in milioni) valori % valori
standardizzati standardizzati
Comune 1 23,0 –0,9 15,0 0,4
Comune 2 28,0 1,4 13,0 –1,4
Comune 3 26,0 0,5 16,0 1,2
Comune 4 25,0 0,0 14,0 –0,5
Comune 5 23,0 –0,9 15,0 0,4
Media 25,0 0,0 14,6 0,0
Scostamento medio 2,1 1,0 1,1 1,0
Esempio di calcolo per il Comune 1
Reddito per abitante Popolazione in età > 64 anni
23,0 – 25,0 15,0 – 14,6
Valore standardizzato = ——————  = –0,9 Valore standardizzato = ——————  = 0,4
2,1 1,1
Il valore standardizzato consente di riportare i valori dei diversi indicatori a un campo di variazione
uniformato:
Valori osservati Valori standardizzati Valori osservati
ESEMPIO DI STANDARDIZZAZIONE DEGLI INDICATORI
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campo di variazione uniformato
Comune 1 e 5
Comune 2
Comune 1 e 5
Comune 4
Comune 3
Comune 2
Comune 4
Comune 3
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5.  Fattore uno: le risorse umane
I comuni più dinamici per composi-
zione ed evoluzione della popolazione
coincidono in genere con le aree di
sbocco delle valli, in particolare dove
queste intersecano le corone dei mag-
giori centri urbani: Torino, Cuneo, Pi-
nerolo, Verbania, Domodossola. Nelle
zone alpine si individuano situazioni di
dinamismo demografico in connessione
con casi di forte caratterizzazione turi-
stica (alta Valle di Susa).
Le aree di più grave malessere demo-
grafico sono quelle che presentano mag-
giori problemi di accessibilità, come la
parte alta di molte valli cuneesi (Maira,
Varaita, Tanaro, sorgenti del Po) e tori-
nesi (Soana, Viù). Anche l’Appennino
alessandrino presenta aree a tendenza
demografica negativa, in parte ricondu-
cibile alla generale debolezza demogra-
fica che contrassegna l’intera provincia.
Nelle province nordorientali le situazio-
ni di malessere demografico appaiono
meno numerose e più circoscritte.
La classificazione della struttura demografica dei comuni evidenziata nella carta deriva dal pun-
teggio ottenuto attraverso la media dei tre indicatori utilizzati (densità demografica, variazione
percentuale della popolazione residente, percentuale della popolazione con più di 65 anni), con
la seguente corrispondenza: fino a –0,75: fortemente deteriorata; tra –0,75 e –0,60: deteriora-
ta; tra –0,60 e –0,50: debole; tra –0,50 e 0,50: media; tra 0,50 e 0,60: abbastanza robusta; tra
0,60 e 0,75: robusta; oltre 0,75: notevolmente robusta. 
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Struttura demografica
Fortemente deteriorata
Deteriorata
Debole
Media
Abbastanza robusta
Robusta
Notevolmente robusta
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6.  Fattore due: il reddito
La mappa del reddito presenta una
maggiore agglomerazione delle situazio-
ni territoriali, addensando in aree diffe-
renti la prosperità e lo svantaggio relati-
vo. Il comprensorio turistico dell’alta
Valle di Susa, quello tessile del Biellese-
Valsesia, il settore ovest della corona to-
rinese, il Verbano concentrano la mag-
gior parte dei comuni a più elevato te-
nore di reddito e consumo; ad essi si ag-
giungono alcuni centri a spiccata voca-
zione turistica, come Limone Piemonte,
Alagna Sesia e Macugnaga.
Le aree di sofferenza appaiono
ugualmente concentrate: esse coprono
interamente le vallate occidentali della
provincia di Cuneo, l’alta Langa, la val-
le Borbera, e circoscrivono nel nord del-
la regione alcuni punti di difficoltà (alto
Canavese, Cannobina). 
La sovrapposizione di questa distri-
buzione territoriale alla mappa del ma-
lessere demografico è significativa, an-
che se non totale.
La classificazione delle condizioni di reddito dei comuni evidenziata nella carta deriva dal pun-
teggio ottenuto attraverso la media dei quattro indicatori utilizzati (imponibile Irpef per con-
tribuente, ICI [abitazione + UL], percentuale abbonamenti telefonici uso privato rispetto al-
le famiglie residenti, consumi elettrici/utenze residenti), con la seguente corrispondenza: fino
a –0,75: molto svantaggiata; tra –0,75 e –0,60: svantaggiata; tra –0,60 e –0,50: modestamen-
te svantaggiata; tra –0,50 e 0,50: media; tra 0,50 e 0,60: abbastanza favorevole; tra 0,60 e 0,75:
favorevole; oltre 0,75: nettamente favorevole.
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Condizione di reddito
Molto svantaggiata
Svantaggiata
Modestamente svantaggiata
Media
Modestamente favorevole
Favorevole
Nettamente favorevole
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7.  Fattore tre: i servizi locali
Più difficile appare la lettura della
mappa delle dotazioni di servizi. Ovvia-
mente essa si lega alla dimensione dei
centri e alla densità demografica del ter-
ritorio, sulle quali esercitano qualche in-
fluenza le caratteristiche altimetriche e
l’accessibilità. Tutta la fascia a ridosso
della pianura appare più favorita rispet-
to alla fascia a monte; all’interno di que-
st’ultima si stagliano le zone turistiche,
dall’alta Valle di Susa all’area di Limone
Piemonte. Anche la vicinanza ai mag-
giori collegamenti stradali o ferroviari
sembra incidere positivamente sulle do-
tazioni di servizi.
In ogni caso, alcune delle zone meno
favorite sotto il profilo demografico e
reddituale appaiono penalizzate anche
sotto il versante delle dotazioni: valga
per tutte l’esempio della Valle Maira.
La classificazione della dotazione di servizi dei comuni evidenziata nella carta deriva dal pun-
teggio ottenuto attraverso la media dei tre indicatori utilizzati (totale servizi personali per abi-
tanti, percentuale di popolazione totalmente sprovvista rispetto alla presenza di scuole del-
l’obbligo, percentuale di popolazione dotata di tutta la gamma rispetto alla presenza di scuole
dell’obbligo), con la seguente corrispondenza: fino a –0,75: molto svantaggiata; tra –0,75 e
–0,40: svantaggiata; tra –0,40 e 0,50: media; tra 0,50 e 0,75: abbastanza favorevole; tra 0,75
e 1,25: favorevole; oltre 1,25: nettamente favorevole.
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Dotazione di servizi
Molto svantaggiata
Svantaggiata
Media
Abbastanza favorevole
Favorevole
Nettamente favorevole
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8.  Fattore quattro: il turismo
La presenza di una specializzazione
turistica appare territorialmente assai
concentrata su un numero ristretto di
comuni di alta quota. I comuni turistici
più noti (Sestriere, Bardonecchia, Li-
mone Piemonte, Macugnaga) presenta-
no un punteggio altissimo, segno di una
specializzazione incomparabile al resto
del territorio montano. I comuni con
specializzazione turistica elevata ma non
di primo grado risultano concentrati in
alcuni comprensori: la zona di Vicofor-
te e Argentera in provincia di Cuneo, la
parte alta delle valli di Lanzo in provin-
cia di Torino, l’area del monte Rosa.
Dall’altra parte, i comuni di bassa
quota presentano dotazioni turistiche
(alberghi, ristoranti, seconde case)
estremamente ridotte. 
La classificazione della vocazione turistica dei comuni evidenziata nella carta deriva dal punteg-
gio ottenuto attraverso la media dei tre indicatori utilizzati (presenze turistiche negli esercizi al-
berghieri/abitanti, ristoranti e trattorie/abitanti, consumi elettrici dei non residenti/abitanti),
con la seguente corrispondenza: fino a –0,40: pressoché inesistente; tra –0,40 e 0,40: debole;
tra 0,40 e 0,50: modestamente significariva; tra 0,50 e 0,75: apprezzabile; tra 0,75 e 1,50: pro-
nunciata; oltre 1,50: molto pronunciata.
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Vocazione turistica
Pressoché inesistente
Debole
Modestamente significativa
Apprezzabile
Pronunciata
Molto pronunciata
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9.  La mappa della marginalità
La considerazione simultanea dei
dodici indicatori selezionati (ottenuta
anche in questo caso attraverso la media
aritmetica degli stessi indicatori, pre-
ventivamente standardizzati) conduce
ad un certo ricompattamento territoria-
le delle situazioni di disagio o di dina-
mismo montano. Il risultato sembra
coerente con le assunzioni iniziali, che
identificavano la marginalità come l’ef-
fetto congiunto e autoalimentato di ele-
menti di depotenziamento economico e
demografico, di decadimento delle ri-
sorse territoriali, di assenza di stimoli
provenienti dal turismo. 
Ad eccezione di qualche caso pun-
tuale di sofferenza, le difficoltà che in-
teressano il territorio montano piemon-
tese si addensano in alcune vallate ca-
ratterizzate da noti problemi di accessi-
bilità ed eccentricità geografica: le valli
orientali del cuneese (soprattutto la
Valle Maira), l’alta Langa e la Valle Bor-
mida, l’estremità sudoccidentale del-
l’Appennino alessandrino (Valle Borbe-
ra), l’area adiacente al Gran Paradiso,
la Valle Cannobina (a nord di Verba-
nia). Le aree più favorite risultano inve-
ce costituite dalla Valle di Susa, dalla
estrema corona metropolitana torinese
(tra Pinerolo e Ciriè), da parecchi co-
muni territoriali delle prealpi biellesi e
valsesiane, dai maggiori centri di turi-
smo montano (da Limone Piemonte a
Macugnaga).
La classificazione sintetica dei comuni evidenziata nella carta deriva dal punteggio ottenuto at-
traverso la media dei valori dei dodici indicatori utilizzati (cfr. paragrafi precedenti), con la se-
guente corrispondenza: fino a –0,75: forte marginalità; tra –0,75 e –0,60: media marginalità;
tra –0,60 e –0,50: leggera marginalità; tra –0,50 e 0,50: situazione intermedia; tra 0,50 e 0,60:
leggera dinamicità; tra 0,60 e 0,75: media dinamicità; oltre 0,75: forte dinamicità. 
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Marginalità socioeconomica
Forte marginalità
Media marginalità
Leggera marginalità
Situazione intermedia
Leggera dinamicità
Media dinamicità
Forte dinamicità
10.  Allargando l’orizzonte…
Per collocare la classificazione ela-
borata in un orizzonte territoriale più
vasto, si è provato ad estendere la meto-
dologia adottata all’intera Italia setten-
trionale, con modeste modificazioni im-
poste dalla disponibilità delle informa-
zioni. L’operazione ha un carattere pu-
ramente indicativo, perché il set di indi-
catori è calibrato sui problemi della
montagna (in particolare, della monta-
gna piemontese) e manca la presa su im-
portanti aspetti socioeconomici dei ter-
ritori di pianura: rimane ad esempio
sottovalutato l’orientamento turistico
dei grandi centri costieri.
In ogni caso, il quadro territoriale
che emerge sembra segnalare un note-
vole addensamento delle situazioni di
difficoltà nelle estremità dell’area consi-
derata: Piemonte, Liguria, basso Polesi-
ne, Alpi carniche. Il confronto interre-
gionale suggerisce inoltre un’impressio-
ne di particolare gravità del fenomeno
della marginalità socioeconomica nelle
montagne piemontesi.
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Come nelle mappe precedenti, la classificazione sintetica dei comuni dell’Italia settentrionale
evidenziata nella carta deriva dal punteggio ottenuto attraverso la media dei valori degli indi-
catori utilizzati, con la seguente corrispondenza: fino a –0,50: aree svantaggiate; tra –0,50 e
0,50: situazione intermedia; oltre 0,50: aree favorite.
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Aree svantaggiate
Situazioni intermedie
Aree favorite
Demografia
Marginalità

Appendici 
L’obiettivo statistico-descrittivo di questo lavoro si conclude con l’elencazione
dei comuni in condizioni più vantaggiose e di quelli in condizioni più critiche, ac-
compagnata dalla evidenziazione dei fattori cruciali che hanno determinato la clas-
sificazione (cfr. Appendice 3).
Pur nei limiti derivanti dal tipo di elaborazione condotta, non sembra azzarda-
to ritenere che il prospetto comparativo che ne risulta possa offrire alle comunità
locali interessate qualche spunto di riflessione sulle radici delle proprie difficoltà e
sui margini effettivi di risorse che possono contribuire a contrastarle.
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Appendice I
LA SITUAZIONE DELLE DIVERSE COMUNITÀ MONTANE
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI
demogr. popolaz. popolaz. contribuenti (abitaz.+UL)
ab./kmq età 65-... Lire in migl. Lire
1995 1981-’95 1995 1993 1995
1 Valli Curone, Grue, Ossola 28 –13,3 37,1 9.428 209
2 Val Borbera e Valle Spinti 30 –3,6 30,1 11.016 281
3 Alta Val Lemme e Alto Ovadese 29 0,8 29,1 10.497 288
4 Alta Valle Orba e Erro e Bormida di Spigno 28 –5,2 32,4 9.222 235
5 “Langa Astigiana, Val Bormida” 37 –12,2 29,8 7.896 150
6 “Valli Po, Bronda e Infernotto” 57 –1,2 20,6 8.045 175
7 Valle Varaita 39 –5,0 21,9 9.525 225
8 Valle Maira 20 –5,7 23,0 9.852 145
9 Valle Grana 69 9,7 17,9 9.769 229
10 Valle Stura 27 2,0 18,7 11.521 302
11 “Valli Gesso, Vermegnana e Pesio” 38 1,5 19,8 10.156 358
12 Valli Monregalesi 48 3,3 23,9 9.990 199
13 “Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta” 23 –13,9 30,6 10.876 202
14 Alta Langa Montana 38 –9,1 28,5 8.871 146
15 Valli Antigorio e Formazza 10 –11,1 20,0 11.133 206
16 Valle Vigezzo 30 –1,5 16,1 6.721 246
17 Valle Antrona 10 –16,5 22,8 10.374 99
18 Valle Anzasca 12 –10,2 21,3 8.508 308
19 Valle Ossola 84 –4,8 17,5 10.084 336
20 Val Strona 29 –14,8 19,8 8.711 124
21 Cusio Mottarone 211 –2,7 18,3 11.718 451
22 Val Grande 51 6,1 18,8 11.555 235
23 Alto Verbano 81 0,9 19,9 9.671 339
24 Valle Cannobina 52 –13,1 19,3 5.630 257
25 Valle Pellice 77 3,4 22,8 9.988 208
26 Valli Chisone e Germanasca 35 –6,1 23,0 11.141 211
27 Pinerolese Pedemontano 161 18,2 17,4 12.626 347
28 Val Sangone 153 24,7 18,1 11.936 360
29 Bassa Valle di Susa e Val Cenischia 123 5,0 18,5 11.474 335
30 Alta Valle di Susa 18 4,3 16,5 12.334 472
31 Val Ceronda e Casternone 88 20,1 16,3 12.036 512
32 Valli di Lanzo 36 –2,4 21,6 10.636 255
33 Alto Canavese 234 –3,1 19,9 11.180 341
34 Valli Orco e Soana 14 –13,0 26,9 10.466 166
35 Valle Sacra 119 –2,5 23,0 11.279 371
36 Val Chiusella 38 –5,4 24,9 10.338 193
37 Dora Baltea Canavesana 74 –9,2 22,3 10.187 240
38 Valsesia 45 –7,3 22,2 12.629 406
39 Valle Sessera 108 –14,5 25,3 12.591 310
40 Valle di Mosso 135 –11,4 23,1 13.354 355
41 Alta Valle del Cervo-La Bursch 16 –18,2 33,9 14.881 253
42 Bassa Valle del Cervo 255 –7,6 22,5 11.910 349
43 Valle dell’Elvo 104 0,0 21,5 12.506 356
44 Comuni dei due laghi 97 3,0 20,3 11.283 410
Totale montagna 50 –1,9 21,4 10.779 297
Resto Piemonte 297 –4,5 18,7 12.664 601
Piemonte 169 –4,1 19,1 12.374 531
Fonte: Ancitel 1996, ISTAT (per l’indicatore della variazione % della popolazione) e BDDE (per l’indicatore della popolazione con età > 65 anni) 
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Abb. telef. Cons. elettr./ Totale Presenza scuole obbligo Pres. es. Ristoranti Cons. elettr.
uso priv. utenti res. serv. pers./ % popol. % popol. albergh./ trattorie/ non resid./
%/famiglie Kwh. 1.000 ab. sprovv. tot. gamma 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab.
1994 1994 1994 1994 1994 1993 1995 1995
89,9 1.800 2,36 53,4 8,9 783 5,3 145
93,9 1.652 2,01 10,4 25,8 1.243 3,2 140
96,8 1.688 1,81 0,0 11,8 2.823 4,3 169
104,5 1.730 1,89 11,7 38,1 1.176 4,1 215
85,5 2.151 2,26 14,9 30,2 405 3,1 84
74,6 2.232 2,78 1,6 80,5 529 2,6 103
81,2 1.866 2,93 5,3 79,3 1.744 2,9 141
73,7 1.865 2,02 3,9 61,2 910 3,5 106
72,7 2.015 3,01 5,9 76,0 1.808 2,8 60
78,8 2.032 3,67 3,6 81,3 2.497 3,6 86
90,9 1.859 3,41 0,7 96,1 4.141 4,1 193
100,1 1.853 3,67 2,3 55,0 5.079 5,2 317
85,3 1.662 2,48 7,9 60,3 4.175 4,2 173
78,2 1.904 2,35 8,4 37,5 670 3,8 86
101,4 2.384 2,75 0,0 70,5 6.723 8,0 203
129,4 1.997 3,48 0,0 19,8 13.427 6,6 362
82,7 2.028 0,70 13,7 0,0 237 4,2 156
132,8 1.921 1,66 0,0 16,5 15.219 5,6 368
85,6 2.073 3,78 0,6 81,6 1.341 2,2 38
71,1 1.839 0,49 25,1 65,5 28 4,4 96
94,0 1.972 4,49 1,3 87,9 7.373 2,7 64
96,6 1.862 0,73 20,4 0,0 184 2,9 96
136,3 1.943 1,55 0,0 28,0 9.892 6,3 220
99,9 2.161 2,54 0,0 82,0 5.110 4,4 102
84,5 2.030 3,60 0,0 85,1 691 2,4 58
95,2 1.986 2,71 8,6 42,0 1.246 3,6 181
85,6 2.448 1,39 0,0 49,4 451 1,8 49
86,6 2.343 2,83 0,0 79,8 228 2,3 85
84,8 2.216 2,84 0,0 66,0 469 2,5 64
233,4 2.313 4,33 4,1 53,8 46.688 15,0 1.209
89,2 2.419 1,91 0,0 0,0 0 1,8 55
92,7 2.110 2,70 2,5 69,3 3.047 4,7 224
81,3 2.240 3,57 1,6 74,8 222 2,1 43
77,9 1.952 2,47 8,5 65,6 5.595 5,7 215
84,2 2.227 2,81 6,4 83,7 107 3,1 80
81,4 1.789 2,01 18,6 17,0 2.432 4,4 124
80,4 2.224 3,35 0,0 29,5 503 5,6 87
93,9 1.954 3,42 4,2 81,6 1.930 3,5 137
81,7 2.116 3,21 5,6 70,5 144 1,3 54
88,0 2.401 3,34 6,9 74,9 249 1,4 54
169,9 1.820 0,00 78,3 0,0 2.584 11,4 598
87,2 2.403 2,78 0,0 88,0 307 1,5 44
92,7 2.301 2,45 4,5 39,2 892 2,2 93
117,7 1.981 1,78 0,0 46,6 4.662 3,6 223
91,2 2.066 3,01 4,0 66,1 2.902 3,4 132
87,5 2.248 3,68 1,4 90,1 1.012 1,4 30
88,1 2.219 3,58 1,8 86,4 1.302 1,7 46
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Appendice II
INDICATORI RELATIVI AI SINGOLI COMUNI MONTANI PIEMONTESI
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
Com. Montana 1 - Valli Curone, Grue, Ossola
6010 Avolasca 24 –22,6 41,9 9.378 300 91,3 1.741
6024 Brignano-Frascata 32 –17,6 35,4 9.279 181 82,2 1.826
6041 Casasco 18 –27,3 42,5 9.018 229 101,1 1.894
6045 Castellania 13 –20,8 36,9 9.094 230 100,0 1.796
6062 Costa Vescovato 46 –20,5 39,9 7.890 102 94,3 1.766
6066 Dernice 15 –15,0 41,7 8.420 144 90,2 1.712
6067 Fabbrica Curone 17 –18,7 40,9 9.369 190 87,3 1.380
6079 Garbagna 34 –6,6 33,2 10.114 272 89,7 1.903
6083 Gremiasco 22 –17,3 37,1 9.820 178 78,5 1.804
6098 Momperone 31 –6,3 43,0 7.546 117 80,2 2.000
6101 Monleale 71 –10,8 29,6 8.874 244 86,9 2.108
6102 Montacuto 16 –18,8 40,1 9.206 229 81,0 1.410
6107 Montegioco 57 28,5 28,9 8.098 307 116,3 2.323
6108 Montemarzino 36 –26,1 43,2 9.124 173 106,1 1.853
6137 Pozzol Groppo 30 –9,5 39,6 10.146 171 96,6 2.080
6155 San Sebastiano Curone 152 4,9 32,5 12.576 290 91,7 2.060
Com. Montana 2 - Val Borbera e Valle Spinti
6002 Albera Ligure 18 –17,8 43,2 8.841 159 85,0 1.339
6018 Borghetto di Borbera 47 –0,7 28,5 11.682 374 90,7 1.786
6025 Cabella Ligure 16 –25,2 36,8 10.739 200 92,1 1.365
6028 Cantalupo Ligure 25 1,4 35,2 10.403 256 107,2 1.644
6034 Carrega Ligure 2 –39,5 53,4 5.993 118 150,5 1.116
6085 Grondona 20 0,2 35,3 11.571 195 102,3 1.694
6100 Mongiardino Ligure 8 –27,8 52,7 8.214 144 89,5 1.118
6146 Roccaforte Ligure 8 –9,3 47,0 7.958 137 104,0 1.200
6148 Rocchetta Ligure 25 –20,5 33,1 11.148 194 95,0 1.887
6167 Stazzano 112 0,4 24,7 11.194 333 90,2 1.780
6180 Vignole Borbera 245 13,2 23,9 11.677 475 89,8 1.746
Com. Montana 3 - Alta Val Lemme e Alto Ovadese
6022 Bosio 18 –8,0 29,5 10.518 243 78,4 1.605
6035 Carrosio 67 –1,0 33,2 11.286 260 81,5 1.340
6038 Casaleggio Boiro 28 29,2 27,0 9.493 289 93,5 1.895
6069 Fraconalto 19 7,4 24,3 17.062 253 134,2 1.846
6088 Lerma 52 –5,5 31,5 9.844 326 114,6 1.748
6111 Mornese 55 –0,8 27,7 8.606 313 79,8 1.659
6169 Tagliolo Monferrato 55 13,6 25,7 10.794 281 100,0 1.894
6190 Voltaggio 16 –7,2 34,0 10.292 329 115,4 1.493
Com. Montana 4 - Alta Valle Orba e Erro e Bormida di Spigno
6036 Cartosio 49 –10,1 31,9 8.753 274 94,8 1.790
6044 Cassinelle 34 –3,6 34,6 9.638 204 111,5 1.557
6048 Castelletto d’Erro 38 –8,7 30,9 8.384 142 91,5 1.899
6055 Cavatore 32 15,8 30,8 7.780 215 91,5 2.050
6065 Denice 30 –14,0 40,1 8.230 135 97,3 1.579
6090 Malvicino 14 –7,0 33,6 9.067 166 98,2 2.148
6093 Merana 21 –8,5 30,3 9.956 147 97,8 1.838
6095 Molare 65 17,8 24,5 10.299 305 85,1 1.924
6106 Montechiaro d’Acqui 33 –4,4 34,3 9.333 166 86,0 1.972
6110 Morbello 21 –11,8 41,2 9.107 195 107,8 1.428
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Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
6,64 –1 0 0,0 103,0 –1,16 –0,04 0,49 –0,46 –0,33
0,00 0 0 1,8 98,7 –0,76 –0,28 –0,44 –0,39 –0,45
0,00 –1 0 6,1 122,0 –1,30 –0,05 –1,16 –0,20 –0,59
0,00 –1 0 0,0 152,4 –0,94 –0,12 –1,16 –0,42 –0,57
0,00 –1 0 2,8 88,3 –0,98 –0,56 –1,16 –0,35 –0,71
0,00 –1 0 3,4 144,8 –1,01 –0,48 –1,16 –0,29 –0,68
2,16 0 2.697 16,2 275,7 –1,05 –0,53 0,10 0,36 –0,33
2,94 0 25 7,4 185,3 –0,42 0,09 0,29 –0,10 –0,05
0,00 0 189 2,5 105,5 –0,85 –0,26 –0,44 –0,35 –0,46
0,00 –1 0 7,7 96,2 –0,83 –0,49 –1,16 –0,16 –0,60
4,42 –1 2.862 2,9 81,0 –0,26 0,02 –0,06 –0,32 –0,15
0,00 –1 26 2,5 133,8 –1,02 –0,49 –1,16 –0,33 –0,69
0,00 –1 0 6,5 106,8 0,58 0,38 –1,16 –0,20 0,03
2,87 –1 2.142 2,9 146,1 –1,26 –0,15 –0,45 –0,28 –0,51
0,00 –1 0 4,7 151,7 –0,76 0,07 –1,16 –0,23 –0,42
9,90 1 0 1,7 137,0 0,17 0,53 2,75 –0,36 0,59
0,00 –1 2.080 5,2 189,1 –1,13 –0,69 –1,16 –0,16 –0,74
2,14 0 354 2,7 94,1 –0,06 0,40 0,09 –0,35 0,04
3,99 0 9.802 10,7 282,3 –1,03 –0,33 0,56 0,23 –0,22
0,00 0 855 5,1 255,6 –0,36 0,02 –0,44 –0,12 –0,19
0,00 –1 2.915 0,0 1.172,7 –2,07 –0,85 –1,16 0,43 –0,89
0,00 0 2.409 2,0 200,8 –0,40 0,04 –0,44 –0,27 –0,23
0,00 –1 468 17,1 341,9 –1,77 –0,92 –1,16 0,42 –0,84
0,00 –1 0 6,0 305,4 –1,13 –0,81 –1,16 –0,06 –0,76
3,89 1 0 0,0 124,5 –0,74 0,08 1,26 –0,44 –0,06
1,51 0 0 0,5 59,2 0,30 0,25 –0,06 –0,47 0,03
3,42 1 0 2,0 45,4 0,96 0,56 1,14 –0,42 0,51
0,82 0 912 2,5 102,4 –0,34 –0,19 –0,23 –0,35 –0,27
2,10 0 0 2,1 98,5 –0,21 –0,23 0,08 –0,38 –0,21
0,00 0 0 5,8 138,3 0,60 0,07 –0,44 –0,20 0,05
0,00 0 49.030 19,4 362,5 0,21 1,08 –0,44 1,12 0,62
2,71 0 139 5,4 249,3 –0,28 0,21 0,24 –0,12 0,01
2,79 1 0 4,2 153,2 –0,01 –0,23 0,98 –0,25 0,02
2,07 0 793 2,8 120,1 0,39 0,24 0,08 –0,32 0,11
2,49 0 0 3,7 276,1 –0,52 0,10 0,18 –0,17 –0,11
2,45 0 927 3,7 141,1 –0,40 –0,11 0,17 –0,27 –0,17
1,24 0 0 0,0 246,0 –0,42 –0,20 –0,13 –0,34 –0,28
0,00 –1 0 0,0 142,9 –0,36 –0,35 –1,16 –0,42 –0,51
0,00 –1 0 3,0 128,0 0,16 –0,17 –1,16 –0,32 –0,29
0,00 –1 0 8,4 122,4 –0,88 –0,57 –1,16 –0,11 –0,63
0,00 –1 0 0,0 254,2 –0,50 –0,01 –1,16 –0,33 –0,41
0,00 –1 0 10,4 150,3 –0,37 –0,16 –1,16 –0,01 –0,34
3,34 1 418 2,9 106,3 0,56 0,17 1,12 –0,33 0,30
5,16 0 5.275 5,2 75,7 –0,42 –0,17 0,85 –0,21 –0,08
0,00 0 3.333 2,2 374,2 –0,91 –0,39 –0,44 –0,11 –0,46
W O R K I N G P A P E R N .  1 2 1 / 1 9 9 8 34
6125 Pareto 17 –12,2 33,4 8.372 134 94,7 1.448
6136 Ponzone 17 –6,8 38,0 8.304 258 175,0 1.375
6165 Spigno Monferrato 24 –22,5 34,1 9.279 261 90,1 1.938
Com. Montana 5 - Langa Astigiana, Val Bormida
5011 Bubbio 59 –9,8 25,8 8.925 208 93,8 2.377
5021 Cassinasco 52 –3,2 25,8 6.826 182 96,9 2.314
5037 Cessole 42 –18,4 32,7 6.867 116 82,3 2.108
5060 Loazzolo 25 –6,1 28,8 7.437 81 89,7 2.182
5064 Mombaldone 21 –20,1 33,5 8.763 95 77,9 1.935
5068 Monastero Bormida 71 –1,9 29,8 9.106 235 79,7 1.950
5081 Olmo Gentile 24 –14,6 35,0 5.956 40 81,0 2.123
5094 Roccaverano 20 –24,3 37,0 8.072 78 85,7 1.954
5098 San Giorgio Scarampi 26 –20,7 35,7 6.642 44 80,6 2.111
5104 Serole 15 –6,3 28,9 4.926 55 97,1 1.973
5105 Sessame 35 –25,7 28,8 6.786 81 103,3 2.364
5113 Vesime 54 –11,7 28,6 7.514 207 72,3 2.296
Com. Montana 6 - Valli Po, Bronda e Infernotto
4009 Bagnolo Piemonte 85 4,2 19,7 8.862 192 80,3 2.108
4012 Barge 85 –0,5 19,9 8.648 218 77,8 2.266
4032 Brondello 37 8,3 23,6 6.251 82 61,1 1.557
4048 Castellar 63 0,4 14,8 7.843 74 73,6 2.563
4077 Crissolo 5 –24,4 26,4 8.418 141 86,6 1.500
4085 Envie 71 –0,3 21,1 6.279 109 68,3 2.546
4094 Gambasca 57 5,5 19,8 4.954 57 77,6 2.135
4121 Martiniana Po 55 –3,4 25,9 7.053 66 78,9 2.035
4154 Oncino 2 –40,9 40,4 5.528 58 102,8 1.543
4156 Ostana 5 –61,3 46,2 6.635 28 42,4 1.308
4157 Paesana 53 –5,6 25,6 8.723 152 76,1 2.061
4158 Pagno 62 –3,5 24,1 8.066 94 67,5 2.000
4180 Revello 77 –0,1 17,4 7.907 361 72,8 2.556
4181 Rifreddo 149 7,4 18,1 6.592 100 70,1 2.181
4209 Sanfront 68 –2,9 20,2 6.973 102 62,3 2.387
Com. Montana 7 - Valle Varaita
4017 Bellino 3 –38,2 36,3 4.561 24 52,4 1.210
4033 Brossasco 41 –5,7 18,8 8.064 209 69,3 1.911
4047 Casteldelfino 8 –34,1 33,3 6.765 104 69,4 1.217
4075 Costigliole Saluzzo 203 –3,9 19,3 9.179 274 77,9 2.006
4092 Frassino 22 –14,0 37,4 7.682 91 77,8 1.219
4103 Isasca 21 –23,6 24,8 6.381 45 66,0 1.468
4122 Melle 15 –24,6 39,1 7.793 60 68,6 1.515
4166 Piasco 252 0,8 18,9 10.320 226 79,7 1.981
4172 Pontechianale 2 –3,5 27,3 7.303 199 141,3 1.312
4197 Rossana 49 –2,8 23,4 9.611 166 82,9 1.624
4205 Sampeyre 13 –13,0 31,0 8.321 191 107,8 1.361
4236 Valmala 6 –30,9 36,9 9.708 82 95,7 1.465
4237 Venasca 76 –2,1 20,2 8.793 152 75,9 1.816
4240 Verzuolo 229 –0,2 20,0 10.630 459 80,9 2.150
Com. Montana 8 - Valle Maira
4001 Acceglio 1 –37,7 35,0 8.389 113 59,4 1.237
4038 Canosio 2 –29,4 32,3 6.524 55 87,5 1.473
4044 Cartignano 27 –14,1 34,7 7.217 71 74,2 1.433
4060 Celle di Macra 4 –30,1 37,8 7.050 23 49,3 1.325
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
L E M I S U R E D E L L A M A R G I N A L I T À 35
1,46 0 0 2,9 148,5 –0,60 –0,66 –0,07 –0,30 –0,46
0,00 0 3.249 12,0 666,4 –0,67 0,01 –0,44 0,51 –0,11
2,24 1 417 2,2 109,6 –0,83 0,00 0,85 –0,36 –0,16
3,27 0 442 1,1 55,6 –0,12 0,19 0,38 –0,44 –0,01
0,00 0 0 3,4 92,4 0,01 –0,13 –0,44 –0,33 –0,20
2,13 0 649 8,5 113,0 –0,64 –0,48 0,09 –0,10 –0,33
0,00 0 2.500 2,6 94,9 –0,25 –0,39 –0,44 –0,33 –0,35
0,00 –1 0 7,2 94,2 –0,76 –0,45 –1,16 –0,18 –0,58
6,06 1 0 4,0 73,7 –0,08 –0,12 1,80 –0,32 0,16
0,00 –1 0 7,6 98,5 –0,70 –0,73 –1,16 –0,16 –0,65
1,64 0 1.057 1,6 102,0 –1,00 –0,50 –0,03 –0,38 –0,52
0,00 –1 0 6,4 70,5 –0,85 –0,65 –1,16 –0,23 –0,68
0,00 0 0 5,5 66,3 –0,29 –0,83 –0,44 –0,27 –0,49
0,00 –1 0 0,0 101,0 –0,65 –0,25 –1,16 –0,46 –0,56
2,67 1 0 0,0 80,1 –0,29 –0,16 0,95 –0,47 –0,08
2,44 1 1.350 1,3 127,5 0,51 –0,12 0,90 –0,37 0,15
2,83 1 17 2,1 64,0 0,40 0,00 0,99 –0,40 0,17
0,00 0 0 2,7 71,0 0,31 –1,13 –0,44 –0,37 –0,46
0,00 0 0 0,0 42,7 0,58 –0,19 –0,44 –0,50 –0,12
0,00 –1 14.467 60,3 1.323,3 –0,60 –0,65 –1,16 3,08 0,21
2,79 0 0 1,7 63,1 0,32 –0,35 0,26 –0,42 –0,10
3,05 0 0 6,1 97,6 0,46 –0,82 0,32 –0,22 –0,16
1,38 0 0 1,4 111,4 0,01 –0,63 –0,09 –0,39 –0,32
0,00 –1 0 0,0 816,7 –1,55 –1,01 –1,16 0,11 –0,89
0,00 –1 0 10,1 888,9 –2,23 –1,47 –1,16 0,57 –1,10
5,22 1 1.039 3,3 181,9 –0,03 –0,27 1,59 –0,25 0,10
0,00 0 0 5,8 38,9 0,10 –0,55 –0,44 –0,28 –0,30
3,17 1 161 2,0 44,6 0,49 0,37 1,08 –0,42 0,32
2,02 0 0 1,0 44,4 0,82 –0,57 0,07 –0,46 –0,09
2,22 1 0 1,9 54,4 0,29 –0,42 0,84 –0,42 –0,03
0,00 –1 1.972 4,8 315,8 –1,32 –1,73 –1,16 –0,07 –1,12
2,60 0 0 1,7 105,9 0,22 –0,38 0,21 –0,38 –0,13
3,69 0 4.756 14,8 741,7 –1,09 –1,21 0,48 0,70 –0,42
3,55 1 0 1,3 29,4 0,67 –0,01 1,17 –0,46 0,24
0,00 –1 3.043 10,7 514,7 –0,79 –1,08 –1,16 0,33 –0,67
0,00 –1 0 0,0 172,4 –0,47 –1,22 –1,16 –0,40 –0,82
0,00 0 1.041 2,4 243,5 –1,11 –0,98 –0,44 –0,24 –0,74
3,03 1 0 0,8 27,7 0,92 0,02 1,04 –0,49 0,29
4,65 –1 66.077 27,9 1.688,4 –0,19 –0,46 –0,01 2,72 0,48
2,04 0 100 4,1 90,6 0,11 –0,40 0,07 –0,30 –0,17
3,12 1 10.655 7,0 743,6 –0,53 –0,53 1,06 0,46 –0,02
0,00 –1 348 44,8 970,1 –1,18 –0,59 –1,16 2,01 –0,18
4,46 1 156 3,2 59,2 0,33 –0,43 1,40 –0,36 0,08
2,82 1 0 1,5 28,7 0,79 0,63 0,99 –0,46 0,46
0,00 0 12.535 31,3 602,7 –1,26 –1,06 –0,44 1,33 –0,41
0,00 –1 5.663 11,2 393,3 –0,97 –1,05 –1,16 0,29 –0,71
0,00 –1 0 0,0 252,9 –0,67 –1,05 –1,16 –0,34 –0,79
0,00 0 0 7,4 691,2 –1,20 –1,38 –0,44 0,30 –0,76
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
W O R K I N G P A P E R N .  1 2 1 / 1 9 9 8 36
4082 Dronero 118 –2,1 21,7 10.690 209 80,0 2.078
4083 Elva 4 –40,4 19,5 4.377 73 16,9 1.250
4112 Macra 3 –33,6 45,1 9.646 70 62,5 1.349
4119 Marmora 3 –36,6 33,3 6.221 39 62,3 1.161
4174 Prazzo 5 –33,1 31,5 8.129 115 89,7 1.246
4187 Roccabruna 57 16,7 16,8 9.739 137 72,1 1.790
4207 San Damiano Macra 9 –24,5 32,7 9.029 90 54,8 1.376
4224 Stroppo 4 –35,6 47,4 6.418 60 57,3 1.476
4247 Villar San Costanzo 65 4,0 21,1 8.269 125 64,5 1.835
Com. Montana 9 - Valle Grana
4022 Bernezzo 107 31,7 15,6 9.482 219 74,2 2.015
4040 Caraglio 141 5,4 18,1 9.469 271 73,5 2.110
4053 Castelmagno 3 –32,9 25,5 6.159 43 22,6 1.207
4064 Cervasca 216 14,7 14,3 10.806 339 77,6 2.150
4138 Montemale di Cuneo 20 –24,7 31,9 6.516 38 57,5 1.255
4139 Monterosso Grana 14 –14,3 36,7 8.214 88 62,1 1.243
4173 Pradleves 17 –20,9 29,0 8.191 149 66,5 1.476
4234 Valgrana 34 –2,8 25,0 8.791 124 63,8 1.834
4243 Vignolo 230 22,6 14,9 11.610 246 77,9 2.220
Com. Montana 10 - Valle Stura
4002 Aisone 8 –11,7 34,7 10.050 94 84,1 1.673
4006 Argentera 1 –8,4 25,3 9.957 200 165,4 1.212
4025 Borgo San Dalmazzo 501 10,6 15,2 12.366 456 81,7 2.225
4079 Demonte 17 –6,8 24,6 9.803 223 72,3 1.823
4093 Gaiola 78 –6,3 23,5 9.592 148 79,0 1.685
4123 Moiola 20 –17,7 35,0 9.270 85 68,5 1.442
4167 Pietraporzio 2 –28,0 36,4 10.805 211 79,7 1.662
4182 Rittana 14 –37,8 34,8 9.497 41 41,7 1.434
4191 Roccasparvera 56 –2,5 17,5 9.307 93 66,3 1.744
4204 Sambuco 2 –34,2 32,7 8.495 75 57,1 1.340
4235 Valloriate 11 –40,2 38,1 9.485 73 55,1 1.301
4248 Vinadio 4 –12,5 26,2 9.378 173 77,9 1.669
Com. Montana 11 - Valli Gesso, Vermegnana e Pesio
4028 Boves 175 5,8 17,9 10.066 292 74,8 1.924
4068 Chiusa di Pesio 37 0,2 24,1 9.562 278 82,2 1.904
4084 Entracque 5 –4,2 23,9 10.102 403 114,6 1.585
4110 Limone Piemonte 22 –9,3 18,5 12.497 527 274,8 1.636
4163 Peveragno 74 8,4 18,9 9.798 346 77,0 2.081
4183 Roaschia 8 –36,6 46,7 8.138 41 67,0 1.279
4185 Robilante 91 0,4 17,3 10.731 454 73,1 1.743
4192 Roccavione 144 4,5 19,0 10.161 238 74,2 1.835
4233 Valdieri 6 –7,9 27,3 10.077 184 86,3 1.665
4239 Vernante 23 –13,5 20,2 10.862 222 83,3 1.674
Com. Montana 12 - Valli Monregalesi
4030 Briaglia 46 4,3 27,0 10.230 122 71,5 1.678
4090 Frabosa Soprana 21 –20,5 34,8 8.984 185 104,5 1.480
4091 Frabosa Sottana 35 12,1 21,2 10.135 177 185,6 1.712
4126 Monastero di Vasco 65 7,9 25,9 8.651 125 80,1 1.903
4127 Monasterolo Casotto 18 –26,2 39,7 9.500 107 95,9 1.333
4134 Montaldo di Mondovì 27 –17,6 33,3 8.236 162 164,3 1.832
4159 Pamparato 14 –19,8 38,8 12.620 135 117,1 1.229
4186 Roburent 20 –13,9 31,6 9.148 229 185,3 1.555
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
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3,15 1 576 2,0 35,5 0,38 0,10 1,07 –0,42 0,20
0,00 0 0 0,0 150,0 –0,66 –1,84 –0,44 –0,42 –0,96
0,00 –1 0 13,7 575,3 –1,59 –0,90 –1,16 0,46 –0,78
0,00 –1 4.413 26,5 477,9 –1,16 –1,48 –1,16 0,95 –0,74
0,00 0 3.620 11,9 478,3 –1,01 –0,89 –0,44 0,36 –0,53
0,73 0 1.110 2,9 121,0 0,83 –0,40 –0,25 –0,31 –0,04
0,00 0 0 3,8 247,2 –0,86 –0,96 –0,44 –0,19 –0,65
0,00 0 0 8,6 569,0 –1,73 –1,23 –0,44 0,26 –0,85
0,00 0 0 2,4 46,0 0,40 –0,60 –0,44 –0,40 –0,28
2,23 1 22 1,9 39,7 1,34 –0,10 0,84 –0,43 0,34
3,76 1 1.905 1,9 34,9 0,76 0,06 1,22 –0,41 0,31
0,00 –1 0 42,3 457,7 –0,75 –1,69 –1,16 1,50 –0,57
2,60 1 475 1,8 43,4 1,32 0,40 0,94 –0,43 0,51
0,00 –1 0 0,0 182,6 –0,80 –1,41 –1,16 –0,39 –0,96
5,21 –1 6.995 12,2 354,2 –0,79 –1,10 0,13 0,31 –0,47
3,01 0 32.420 15,1 256,0 –0,60 –0,80 0,31 0,66 –0,20
2,53 0 1.447 3,8 41,8 0,00 –0,55 0,19 –0,34 –0,23
2,73 0 0 1,1 35,5 1,50 0,36 0,24 –0,47 0,42
0,00 0 0 3,5 221,1 –0,67 –0,45 –0,44 –0,22 –0,45
0,00 0 52.562 45,5 3.034,1 –0,22 –0,08 –0,44 4,33 0,93
4,48 1 1.417 1,7 30,9 1,95 0,88 1,40 –0,43 0,91
3,77 1 1.430 4,7 127,1 –0,11 –0,20 1,23 –0,23 0,05
2,60 0 0 2,6 101,3 0,11 –0,42 0,21 –0,35 –0,17
0,00 0 0 3,3 66,0 –0,77 –0,81 –0,44 –0,35 –0,63
0,00 –1 9.710 32,8 483,6 –1,10 –0,17 –1,16 1,26 –0,21
0,00 –1 0 12,1 218,2 –1,22 –1,04 –1,16 0,12 –0,82
0,00 0 0 4,8 78,8 0,38 –0,60 –0,44 –0,28 –0,25
0,00 –1 10.699 19,8 306,9 –1,08 –1,06 –1,16 0,62 –0,66
0,00 –1 8.605 15,6 187,5 –1,42 –0,99 –1,16 0,34 –0,79
1,28 0 16.689 11,5 248,7 –0,34 –0,42 –0,12 0,32 –0,16
2,93 1 678 2,1 26,3 0,86 0,05 1,02 –0,42 0,30
4,03 1 1.288 4,0 116,7 0,11 0,00 1,29 –0,27 0,18
6,76 0 7.293 7,9 632,9 –0,06 0,28 1,24 0,37 0,38
8,84 1 43.844 24,0 1.741,8 0,10 1,80 2,49 2,34 1,62
2,57 1 39 2,4 64,2 0,61 0,25 0,93 –0,39 0,29
0,00 –1 3.438 10,8 464,9 –1,71 –1,15 –1,16 0,30 –0,93
2,19 1 1.625 1,3 79,8 0,55 0,31 0,83 –0,40 0,28
3,18 1 508 1,4 47,1 0,71 –0,11 1,08 –0,44 0,21
3,07 1 4.013 6,1 338,8 –0,28 –0,27 1,05 0,02 0,02
2,81 1 12.210 5,6 207,7 –0,06 –0,12 0,99 0,00 0,11
0,00 –1 0 7,3 150,2 0,11 –0,45 –1,16 –0,13 –0,35
2,01 0 19.806 14,1 419,7 –0,83 –0,41 0,06 0,60 –0,18
10,70 0 23.270 13,8 1.955,7 0,49 0,36 2,22 1,85 1,08
1,76 0 0 1,8 55,5 0,28 –0,42 0,00 –0,42 –0,17
0,00 –1 2.951 7,1 307,1 –1,16 –0,65 –1,16 0,03 –0,70
4,72 0 860 9,4 858,3 –0,69 0,07 0,74 0,53 0,11
0,00 0 1.077 12,1 704,5 –1,00 –0,19 –0,44 0,52 –0,25
9,60 0 15.819 19,2 1.174,4 –0,55 0,24 1,95 1,35 0,61
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
W O R K I N G P A P E R N .  1 2 1 / 1 9 9 8 38
4190 Roccaforte Mondovì 24 4,1 23,7 9.815 255 91,3 1.754
4210 San Michele Mondovì 117 2,8 21,1 10.386 177 75,5 2.007
4227 Torre Mondovì 31 –10,7 30,6 9.679 106 84,8 1.342
4242 Vicoforte 114 7,6 23,5 11.413 321 85,7 2.036
4245 Villanova Mondovì 178 16,6 18,5 9.937 241 80,3 2.104
Com. Montana 13 - Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta
4005 Alto 15 –19,0 40,5 6.621 94 75,4 1.561
4008 Bagnasco 33 –14,2 29,0 12.304 298 83,3 1.840
4015 Battifollo 25 –10,5 34,4 9.461 149 89,6 1.445
4031 Briga Alta 1 –38,5 44,0 9.959 68 130,4 1.545
4039 Caprauna 13 –33,0 41,8 6.728 58 73,6 1.233
4054 Castelnuovo di Ceva 21 –17,3 30,2 9.783 99 66,2 1.435
4095 Garessio 29 –13,0 29,1 11.612 242 82,1 1.746
4111 Lisio 31 –18,4 37,0 7.476 90 64,7 1.492
4125 Mombasiglio 36 –5,1 25,1 9.971 128 78,1 1.925
4141 Montezemolo 31 0,5 29,5 9.991 352 82,8 1.486
4153 Nucetto 62 –1,5 22,3 13.136 199 80,1 1.962
4155 Ormea 17 –19,9 33,9 11.267 218 88,2 1.486
4162 Perlo 13 –14,0 34,4 8.361 80 88,0 1.910
4175 Priero 22 –0,2 33,5 10.866 176 72,3 1.772
4177 Priola 31 –9,7 29,4 9.447 135 76,0 1.753
4200 Sale San Giovanni 22 –28,3 38,9 3.978 104 94,1 1.500
4216 Scagnello 25 5,1 24,0 7.887 109 79,4 1.642
4249 Viola 23 –20,4 32,4 9.423 194 160,4 1.290
Com. Montana 14 - Alta Langa Montana
4004 Albaretto della Torre 63 3,4 19,5 7.182 146 84,2 2.638
4007 Arguello 33 –4,6 13,8 9.254 151 89,4 2.254
4018 Belvedere Langhe 72 0,0 30,1 7.670 117 78,1 1.808
4020 Benevello 77 15,0 20,0 8.062 173 77,2 2.639
4021 Bergolo 25 –1,3 42,7 8.292 64 81,4 1.275
4023 Bonvicino 17 –22,8 30,4 8.590 112 93,5 1.414
4024 Borgomale 41 –5,4 28,2 7.871 121 85,9 2.142
4026 Bosia 40 –5,8 25,7 7.063 129 81,3 2.229
4027 Bossolasco 48 12,3 28,0 9.824 300 97,6 2.010
4035 Camerana 32 –16,7 27,3 9.767 117 79,9 1.820
4050 Castelletto Uzzone 25 –9,0 22,9 8.840 66 75,9 1.752
4052 Castellino Tanaro 30 –9,0 31,0 8.360 82 77,6 1.626
4057 Castino 36 –4,3 27,9 7.044 99 83,5 1.875
4063 Cerreto Langhe 40 4,3 25,2 7.674 101 87,3 2.143
4069 Ciglié 36 –14,9 30,7 7.015 51 78,5 1.647
4070 Cissone 21 –21,5 36,3 8.170 49 65,6 1.443
4073 Cortemilia 107 –1,6 24,9 9.411 369 68,6 2.141
4076 Cravanzana 51 –7,5 31,4 8.389 73 91,1 2.101
4088 Feisoglio 57 –18,0 30,8 9.754 77 71,0 1.794
4097 Gorzegno 31 –5,3 33,1 7.318 56 76,2 1.865
4098 Gottasecca 15 –13,1 24,1 8.470 48 70,7 1.855
4102 Igliano 27 –20,2 33,0 8.573 71 74,4 1.763
4106 Lequio Berria 47 –8,1 27,5 8.821 70 81,7 2.178
4109 Levice 20 –20,7 34,5 7.577 49 66,7 1.980
4120 Marsaglia 25 –26,0 30,3 7.166 86 78,3 1.583
4124 Mombarcaro 17 –21,4 39,5 8.773 107 88,3 1.590
4131 Monesiglio 64 –6,1 30,4 10.856 158 71,8 1.799
4145 Murazzano 32 –11,0 36,3 8.374 123 90,8 1.766
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
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2,95 0 12.059 4,9 212,1 0,18 –0,07 0,30 –0,03 0,07
4,21 1 1.491 2,3 77,1 0,51 –0,07 1,34 –0,37 0,24
1,76 0 0 5,3 123,5 –0,41 –0,70 0,00 –0,23 –0,39
1,38 1 1.051 3,1 49,4 0,50 0,41 0,63 –0,36 0,28
4,00 1 83 1,2 44,7 1,08 0,10 1,28 –0,45 0,40
0,00 –1 0 8,6 353,4 –1,05 –0,97 –1,16 0,09 –0,76
4,88 1 102 2,0 74,1 –0,41 0,31 1,50 –0,40 0,15
0,00 –1 2.541 3,6 253,6 –0,58 –0,54 –1,16 –0,16 –0,56
0,00 –1 5.986 26,7 1.280,0 –1,65 –0,32 –1,16 1,61 –0,31
0,00 0 3.236 6,5 200,0 –1,41 –1,27 –0,44 –0,08 –0,87
0,00 –1 0 0,0 117,2 –0,57 –0,75 –1,16 –0,44 –0,69
4,70 1 4.115 3,9 104,1 –0,40 0,05 1,46 –0,25 0,10
0,00 0 0 0,0 51,1 –0,85 –1,00 –0,44 –0,50 –0,74
0,00 0 0 3,3 66,9 –0,05 –0,26 –0,44 –0,36 –0,26
0,00 0 10.375 14,2 415,1 –0,12 –0,10 –0,44 0,48 –0,02
0,00 0 0 8,4 113,7 0,22 0,28 –0,44 –0,11 0,05
2,27 1 7.567 3,2 211,0 –0,78 –0,18 0,85 –0,15 –0,15
0,00 –1 0 6,3 177,2 –0,69 –0,48 –1,16 –0,15 –0,56
0,00 0 0 4,4 127,8 –0,33 –0,20 –0,44 –0,26 –0,29
1,18 0 1.457 2,4 62,8 –0,34 –0,43 –0,14 –0,38 –0,35
0,00 –1 0 0,0 114,9 –1,16 –1,19 –1,16 –0,45 –0,99
0,00 0 1.142 4,6 142,2 0,19 –0,72 –0,44 –0,23 –0,32
0,00 0 22.511 10,5 947,5 –0,72 –0,13 –0,44 0,91 –0,07
0,00 0 0 7,5 78,9 0,45 –0,01 –0,44 –0,18 –0,01
5,95 –1 0 0,0 59,5 0,43 0,00 0,32 –0,49 0,04
5,56 0 645 2,8 55,6 –0,05 –0,62 0,94 –0,38 –0,16
2,36 0 0 7,1 104,0 0,72 0,10 0,15 –0,17 0,20
0,00 –1 21.014 13,9 180,6 –0,73 –1,00 –1,16 0,41 –0,61
0,00 –1 0 24,4 146,3 –0,70 –0,71 –1,16 0,54 –0,47
0,00 0 0 3,0 57,1 –0,17 –0,31 –0,44 –0,37 –0,31
0,00 0 0 0,0 74,9 –0,07 –0,36 –0,44 –0,48 –0,33
2,82 1 2.961 7,0 152,1 0,24 0,24 0,99 –0,10 0,28
3,91 0 0 1,3 65,2 –0,40 –0,36 0,54 –0,43 –0,24
2,62 0 0 7,9 133,5 –0,07 –0,64 0,21 –0,12 –0,22
2,83 0 0 2,8 130,3 –0,39 –0,74 0,27 –0,32 –0,38
0,00 0 897 3,6 89,1 –0,14 –0,65 –0,44 –0,31 –0,40
2,49 0 0 5,0 74,6 0,16 –0,36 0,18 –0,28 –0,12
0,00 –1 0 4,8 90,5 –0,49 –0,93 –1,16 –0,28 –0,70
0,00 –1 0 7,8 62,5 –0,91 –1,03 –1,16 –0,18 –0,81
3,82 1 1.907 2,3 56,6 0,23 0,24 1,24 –0,38 0,25
0,00 1 1.319 4,6 71,4 –0,32 –0,34 0,29 –0,28 –0,22
4,64 0 0 2,3 60,3 –0,51 –0,51 0,72 –0,40 –0,28
2,31 0 0 2,3 115,5 –0,40 –0,75 0,14 –0,35 –0,42
0,00 0 0 9,9 73,9 –0,24 –0,68 –0,44 –0,09 –0,38
0,00 –1 0 0,0 107,5 –0,73 –0,66 –1,16 –0,45 –0,71
0,00 0 1.602 3,5 51,4 –0,18 –0,30 –0,44 –0,34 –0,30
0,00 0 0 3,1 99,1 –0,82 –0,71 –0,44 –0,34 –0,60
0,00 0 341 5,9 62,1 –0,75 –0,89 –0,44 –0,25 –0,62
0,00 0 410 5,9 238,9 –1,05 –0,61 –0,44 –0,11 –0,56
4,83 1 0 1,2 44,7 –0,22 –0,22 1,49 –0,45 0,01
3,36 1 0 2,2 159,0 –0,65 –0,48 1,12 –0,32 –0,22
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
W O R K I N G P A P E R N .  1 2 1 / 1 9 9 8 40
4150 Niella Belbo 38 –14,5 29,5 8.464 102 81,1 1.503
4160 Paroldo 20 –10,2 31,5 8.344 77 75,0 1.555
4161 Perletto 33 –15,8 30,6 6.977 82 78,8 2.089
4164 Pezzolo Valle Uzzone 15 –15,4 31,9 6.350 53 83,0 1.758
4178 Prunetto 34 –21,3 30,6 8.539 79 75,9 1.732
4184 Roascio 13 –32,0 41,2 8.211 98 87,0 1.444
4188 Rocca Ciglié 27 –24,2 32,0 6.876 79 71,3 1.525
4193 Rocchetta Belbo 44 –4,7 29,4 8.610 132 88,5 1.738
4199 Sale delle Langhe 45 –11,0 25,9 10.249 177 80,2 1.776
4201 Saliceto 63 –9,2 23,9 11.068 127 77,0 1.997
4206 San Benedetto Belbo 41 –4,2 34,1 11.321 78 74,8 1.779
4219 Serravalle Langhe 38 0,9 26,5 9.009 144 79,1 1.965
4221 Somano 34 –17,4 31,2 7.536 84 67,6 1.655
4226 Torre Bormida 30 –17,7 28,8 8.740 190 72,3 1.853
4229 Torresina 22 –25,5 48,8 8.845 69 68,1 1.297
Com. Montana 15 - Valli Antigorio e Formazza
3010 Baceno 14 –10,7 21,9 11.461 178 99,0 2.437
3057 Crodo 26 –7,6 18,2 10.400 244 103,1 2.252
3067 Formazza 3 –18,7 18,7 13.630 249 114,9 2.667
3124 Premia 7 –14,0 22,9 10.185 140 93,1 2.454
Com. Montana 16 - Valle Vigezzo
3054 Craveggia 20 0,1 21,3 7.236 278 163,5 1.976
3063 Druogno 34 4,9 16,4 7.533 206 109,0 1.941
3089 Malesco 34 –4,0 16,4 5.394 204 97,4 2.020
3128 Re 31 –12,1 16,8 5.298 131 78,8 2.266
3136 Santa Maria Maggiore 24 –1,3 14,1 8.712 323 200,6 1.996
3145 Toceno 49 9,6 10,1 5.352 228 126,2 1.849
3163 Villette 32 –6,7 23,1 7.991 177 98,2 1.748
Com. Montana 17 - Valle Antrona
3003 Antrona Schieranco 6 –7,9 19,1 10.419 128 74,6 2.485
3102 Montescheno 20 –19,0 23,9 10.766 104 89,3 1.741
3137 Seppiana 34 –26,5 28,4 9.729 62 90,7 1.558
3160 Viganella 15 –22,2 25,6 9.198 52 84,0 1.699
Com. Montana 18 - Valle Anzasca
3011 Bannio Anzino 16 –8,8 23,0 7.522 180 86,4 1.782
3029 Calasca-Castiglione 15 –13,2 21,3 7.124 94 86,4 1.851
3048 Ceppo Morelli 10 –14,7 23,8 8.599 149 108,5 1.788
3086 Macugnaga 6 –11,7 20,0 10.494 544 275,1 2.179
3152 Vanzone con San Carlo 30 0,4 19,0 9.296 191 121,7 2.032
Com. Montana 19 - Valle Ossola
3004 Anzola d’Ossola 32 –9,0 17,7 9.517 190 81,8 1.722
3017 Beura-Cardezza 46 –5,2 21,2 9.520 199 76,0 1.778
3020 Bognanco 6 –27,2 21,1 9.751 172 86,0 1.395
3056 Crevoladossola 117 –0,2 12,8 9.001 399 83,2 2.164
3061 Domodossola 512 –6,9 17,7 11.310 459 89,8 2.286
3092 Masera 67 12,4 19,0 9.997 234 80,4 2.013
3096 Mergozzo 75 –2,0 18,4 10.597 365 84,4 1.947
3101 Montecrestese 14 –0,6 19,6 9.166 166 81,5 2.017
3111 Ornavasso 128 0,7 17,3 10.331 231 81,3 2.031
3113 Pallanzeno 280 –0,6 16,5 8.961 186 81,4 1.766
3117 Piedimulera 221 –6,2 16,3 8.117 312 78,5 1.847
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
L E M I S U R E D E L L A M A R G I N A L I T À 41
2,27 0 367 4,5 86,4 –0,43 –0,75 0,13 –0,28 –0,41
0,00 0 0 4,0 72,0 –0,47 –0,82 –0,44 –0,32 –0,54
0,00 0 0 0,0 107,6 –0,52 –0,57 –0,44 –0,45 –0,51
0,00 0 0 2,5 122,2 –0,61 –0,90 –0,44 –0,34 –0,61
1,96 0 0 5,9 95,9 –0,63 –0,66 0,05 –0,23 –0,43
0,00 –1 0 0,0 206,9 –1,36 –0,80 –1,16 –0,37 –0,89
0,00 –1 0 5,1 96,9 –0,77 –1,02 –1,16 –0,26 –0,79
0,00 –1 0 4,9 63,4 –0,20 –0,47 –1,16 –0,29 –0,47
0,00 0 0 4,0 117,2 –0,18 –0,22 –0,44 –0,28 –0,26
5,18 1 0 1,9 33,7 –0,01 –0,09 1,58 –0,43 0,12
0,00 –1 1.020 4,9 83,3 –0,39 –0,32 –1,16 –0,26 –0,46
2,86 0 3.439 8,6 85,7 0,03 –0,30 0,27 –0,09 –0,07
2,43 0 31 4,9 75,2 –0,57 –0,87 0,17 –0,29 –0,48
0,00 0 0 4,1 78,2 –0,49 –0,36 –0,44 –0,31 –0,39
0,00 –1 0 12,0 120,5 –1,52 –1,00 –1,16 0,04 –0,90
4,18 1 5.572 8,4 227,6 –0,09 0,49 1,33 0,04 0,37
2,49 1 5.403 6,2 163,6 0,16 0,40 0,91 –0,09 0,30
0,00 0 11.418 15,7 246,6 –0,16 1,13 –0,44 0,42 0,37
3,18 0 8.484 6,4 234,1 –0,22 0,25 0,35 0,01 0,09
1,33 0 6.397 10,6 445,6 0,18 0,27 –0,11 0,32 0,20
3,02 0 20.925 6,0 362,9 0,53 –0,18 0,31 0,25 0,18
3,37 0 3.702 5,4 286,9 0,34 –0,45 0,40 –0,05 –0,01
0,00 0 31.358 7,2 104,7 0,14 –0,54 –0,44 0,22 –0,17
8,78 1 21.331 8,8 628,9 0,46 0,77 2,47 0,57 0,93
2,59 0 443 2,6 337,2 0,94 –0,35 0,21 –0,16 0,11
0,00 0 1.102 4,2 133,9 –0,01 –0,39 –0,44 –0,25 –0,27
1,71 0 578 5,1 198,0 0,06 0,16 –0,01 –0,17 0,03
0,00 0 0 0,0 86,5 –0,34 –0,27 –0,44 –0,47 –0,37
0,00 0 0 9,9 118,2 –0,65 –0,59 –0,44 –0,05 –0,45
0,00 –1 0 5,1 228,4 –0,50 –0,61 –1,16 –0,15 –0,56
1,58 0 0 6,3 172,2 –0,09 –0,49 –0,04 –0,15 –0,23
0,00 0 0 2,3 90,7 –0,12 –0,65 –0,44 –0,37 –0,41
2,46 0 4.297 2,5 290,6 –0,27 –0,28 0,18 –0,16 –0,17
4,85 0 71.409 14,6 1.098,7 –0,05 1,98 0,77 1,79 1,22
0,00 1 0 2,0 249,5 0,31 0,13 0,29 –0,26 0,10
0,00 0 0 0,0 61,5 0,17 –0,31 –0,44 –0,49 –0,25
0,76 0 0 2,3 37,4 0,14 –0,28 –0,25 –0,42 –0,20
5,68 –1 68.454 45,5 355,1 –0,44 –0,51 0,25 2,38 0,36
1,72 1 172 1,3 29,5 0,79 0,35 0,72 –0,46 0,32
6,10 1 1.589 1,3 28,9 1,50 0,86 1,80 –0,44 0,85
2,98 0 0 2,2 47,0 0,67 0,03 0,30 –0,41 0,12
2,95 1 4.012 5,9 68,3 0,40 0,33 1,02 –0,20 0,33
0,00 0 0 4,9 35,9 0,23 –0,19 –0,44 –0,32 –0,16
3,30 1 0 0,9 36,3 0,65 0,08 1,11 –0,47 0,26
4,02 0 0 2,4 23,3 1,07 –0,35 0,56 –0,42 0,14
2,36 1 172 3,0 28,3 0,79 –0,16 0,88 –0,40 0,19
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
W O R K I N G P A P E R N .  1 2 1 / 1 9 9 8 42
3118 Pieve Vergonte 67 –5,9 15,4 10.553 395 79,8 2.027
3125 Premosello-Chiovenda 62 –8,4 18,3 9.796 247 78,3 1.945
3148 Trasquera 8 –22,8 17,6 7.472 104 81,5 2.296
3150 Trontano 30 0,9 16,6 10.377 323 76,5 1.922
3155 Varzo 25 –5,5 18,5 7.105 168 104,1 2.266
3162 Villadossola 394 –4,0 19,2 9.165 359 85,9 1.823
3165 Vogogna 113 –10,6 18,3 10.250 201 79,7 1.848
Com. Montana 20 - Val Strona
3072 Germagno 68 18,1 14,8 10.087 213 84,7 2.273
3085 Loreglia 35 –26,1 22,2 10.546 86 77,2 1.679
3094 Massiola 23 –25,1 29,1 8.846 69 82,9 1.709
3151 Valstrona 27 –13,5 18,7 7.887 129 65,1 1.846
Com. Montana 21 - Cusio Mottarone
3007 Arola 46 –6,6 28,1 9.181 188 83,5 1.616
3013 Baveno 262 1,0 19,9 11.678 584 108,5 2.051
3028 Brovello-Carpugnino 56 17,8 23,7 9.538 247 119,9 1.841
3038 Casale Corte Cerro 268 7,7 15,6 11.213 384 78,8 2.027
3050 Cesara 52 –13,5 20,5 10.954 226 97,6 2.239
3075 Gignese 59 3,6 21,6 13.555 456 212,8 1.866
3078 Gravellona Toce 529 –1,2 14,8 11.000 418 86,9 1.975
3087 Madonna del Sasso 27 –10,6 28,9 11.014 209 109,3 1.730
3105 Nonio 87 4,8 19,6 12.157 296 81,6 2.326
3110 Omegna 500 –6,2 18,7 12.321 524 87,2 1.923
3126 Quarna Sopra 34 –15,6 25,7 8.453 200 110,7 2.240
3127 Quarna Sotto 28 –14,3 31,8 10.786 178 94,0 2.045
Com. Montana 22 - Val Grande
3005 Arizzano 1148 17,3 17,4 13.104 338 93,9 2.201
3009 Aurano 6 –26,2 33,3 8.229 116 102,7 1.278
3031 Cambiasca 392 5,1 15,6 10.651 322 86,8 1.975
3035 Caprezzo 24 –7,5 25,4 11.793 132 128,8 1.483
3053 Cossogno 14 –9,4 30,5 11.584 87 92,2 1.548
3081 Intragna 13 –14,9 34,9 9.402 203 103,3 1.347
3099 Miazzina 18 –2,8 21,6 10.672 240 138,5 1.521
3132 San Bernardino Verbano 41 4,9 19,0 10.560 215 84,5 1.703
3161 Vignone 290 17,8 13,2 13.477 270 104,1 1.945
Com. Montana 23 - Alto Verbano
3014 Bee 182 2,8 18,1 9.363 260 138,4 1815
3033 Cannero Riviera 81 –8,3 21,7 7.187 470 133,7 2177
3074 Ghiffa 180 14,2 17,0 11.496 355 109,1 2097
3107 Oggebbio 45 –3,1 21,6 7.868 251 155,6 1808
3123 Premeno 100 –4,4 23,5 11.848 411 170,6 1688
3147 Trarego Viggiona 23 –19,2 24,6 6.712 238 183,1 1510
Com. Montana 24 - Valle Cannobina
3034 Cannobio 100 –7,0 16,8 5.973 331 103,0 2.331
3046 Cavaglio-Spoccia 18 –13,9 21,2 3.745 103 85,9 1.683
3059 Cursolo-Orasso 7 –44,8 33,6 5.928 101 86,3 1.741
3064 Falmenta 17 –37,8 36,6 3.987 72 116,4 1.458
3080 Gurro 29 –37,1 34,0 3.337 74 72,5 1.427
Com. Montana 25 - Valle Pellice
1011 Angrogna 20 –4,4 22,0 9.184 96 82,8 1.541
1025 Bibiana 142 –2,6 21,8 8.999 152 78,2 2.245
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
L E M I S U R E D E L L A M A R G I N A L I T À 43
2,51 1 0 1,1 23,0 0,43 0,41 0,91 –0,48 0,28
2,83 0 460 2,4 52,8 0,24 –0,03 0,27 –0,40 –0,01
0,00 0 0 11,7 158,4 –0,19 –0,31 –0,44 0,05 –0,21
0,00 0 159 1,2 37,7 0,42 0,16 –0,44 –0,46 –0,03
2,52 1 2.014 4,6 113,1 0,19 –0,11 0,92 –0,24 0,10
3,60 1 400 1,2 18,3 1,19 0,08 1,19 –0,47 0,40
3,37 1 566 2,8 35,9 0,33 –0,13 1,13 –0,39 0,13
0,00 0 0 10,4 151,0 0,97 0,20 –0,44 –0,01 0,24
0,00 –1 0 0,0 66,9 –0,38 –0,45 –1,16 –0,48 –0,56
0,00 –1 0 5,4 216,2 –0,68 –0,62 –1,16 –0,15 –0,61
0,74 1 43 4,5 78,2 0,02 –0,63 0,47 –0,30 –0,20
0,00 0 7.165 6,4 128,6 –0,18 –0,41 –0,44 –0,09 –0,28
5,09 1 51.191 6,0 108,4 0,91 1,10 1,55 0,41 0,95
0,00 –1 1.814 10,8 438,4 0,56 0,12 –1,16 0,26 0,05
1,86 1 1.239 1,2 29,4 1,25 0,46 0,75 –0,45 0,48
3,42 0 0 0,0 102,7 0,01 0,38 0,41 –0,46 0,08
4,58 0 6.174 8,0 654,1 0,35 1,57 0,70 0,38 0,82
4,26 1 246 1,4 15,6 1,79 0,51 1,35 –0,47 0,73
0,00 0 375 5,0 232,5 –0,35 0,07 –0,44 –0,15 –0,17
0,00 0 0 2,3 59,2 0,53 0,62 –0,44 –0,40 0,17
5,77 1 559 2,1 24,3 1,44 0,83 1,72 –0,43 0,82
3,13 0 11.349 6,3 194,4 –0,31 0,13 0,34 0,00 0,02
0,00 0 0 0,0 165,9 –0,55 0,11 –0,44 –0,41 –0,27
1,62 0 181 1,6 39,4 3,74 0,80 –0,03 –0,44 1,09
0,00 –1 3.848 7,5 669,2 –0,93 –0,78 –1,16 0,34 –0,60
0,65 0 0 2,6 31,7 1,53 0,28 –0,28 –0,41 0,33
0,00 –1 0 5,7 221,6 –0,14 –0,04 –1,16 –0,14 –0,28
0,00 –1 0 3,4 181,2 –0,42 –0,33 –1,16 –0,26 –0,47
0,00 –1 0 0,0 496,1 –0,73 –0,42 –1,16 –0,14 –0,55
2,60 –1 1.090 13,0 277,9 0,10 0,13 –0,52 0,21 0,03
0,00 0 0 1,9 73,1 0,44 –0,13 –0,44 –0,41 –0,11
0,00 0 0 2,0 55,3 1,63 0,59 –0,44 –0,42 0,43
0,00 1 4.844 6,5 204,6 0,81 0,22 0,29 –0,06 0,31
2,51 1 19.173 5,9 194,0 0,15 0,60 0,91 0,08 0,41
0,78 0 4.164 3,9 100,6 1,10 0,67 –0,24 –0,25 0,39
2,16 0 2.235 6,5 313,5 0,17 0,13 0,10 0,00 0,10
3,99 0 31.818 14,6 370,2 0,21 0,90 0,56 0,73 0,63
0,00 0 2.637 7,1 567,4 –0,37 –0,07 –0,44 0,23 –0,13
3,10 1 5.858 4,8 78,8 0,43 0,11 1,06 –0,21 0,27
0,00 0 0 3,2 126,6 –0,12 –1,14 –0,44 –0,31 –0,56
0,00 0 14.007 7,2 417,3 –1,34 –0,85 –0,44 0,25 –0,63
0,00 0 0 3,5 333,3 –1,29 –1,14 –0,44 –0,13 –0,81
0,00 0 0 0,0 114,5 –1,14 –1,50 –0,44 –0,45 –0,97
0,00 0 0 6,5 130,4 0,06 –0,64 –0,44 –0,18 –0,32
3,36 1 233 1,5 57,1 0,43 –0,10 1,12 –0,43 0,16
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
W O R K I N G P A P E R N .  1 2 1 / 1 9 9 8 44
1026 Bobbio Pellice 7 –9,1 29,5 8.074 122 81,1 1.344
1035 Bricherasio 177 11,9 18,0 10.680 230 81,6 2.262
1139 Luserna San Giovanni 450 7,0 23,4 10.182 293 86,9 2.059
1140 Lusernetta 72 –3,3 18,4 7.958 151 65,9 1.883
1226 Rorà 22 6,4 16,5 4.571 95 79,3 1.774
1275 Torre Pellice 218 –0,9 26,0 11.141 212 91,3 1.963
1306 Villar Pellice 20 0,5 24,4 8.418 88 77,7 1.803
Com. Montana 26 - Valli Chisone e Germanasca
1103 Fenestrelle 13 –19,1 29,3 13.062 230 116,2 1.706
1122 Inverso Pinasca 82 –0,9 19,3 9.841 219 81,0 1.959
1145 Massello 2 –20,2 53,8 8.244 88 61,4 1.647
1184 Perosa Argentina 150 –8,6 24,1 11.425 192 91,6 2.173
1186 Perrero 13 –19,0 27,9 9.552 113 84,5 1.931
1190 Pinasca 85 3,1 23,1 11.168 219 80,1 1.984
1198 Pomaretto 132 –9,5 21,3 10.431 201 76,0 1.865
1200 Porte 209 –5,0 20,9 11.453 262 90,2 2.052
1201 Pragelato 5 –18,3 24,9 14.907 268 313,3 1.896
1202 Prali 5 –18,3 26,6 8.315 251 213,8 1.758
1204 Pramollo 12 –25,1 29,7 8.186 107 84,9 1.393
1227 Roure 17 –10,4 23,7 11.820 121 90,1 1.895
1234 Salza di Pinerolo 6 –14,4 23,6 5.716 81 52,9 1.489
1242 San Germano Chisone 112 –1,3 25,9 10.314 149 82,9 1.915
1281 Usseaux 6 –11,9 27,4 8.596 159 88,0 1.693
1307 Villar Perosa 366 0,0 18,2 11.906 309 87,9 2.083
Com. Montana 27 - Pinerolese Pedemontano
1053 Cantalupa 167 17,3 20,7 13.605 323 102,4 2.413
1110 Frossasco 135 23,2 15,9 10.964 382 82,2 2.511
1205 Prarostino 104 17,0 18,7 10.726 240 78,6 2.123
1222 Roletto 195 41,7 14,1 14.617 463 94,2 2.607
1250 San Pietro Val Lemina 112 23,8 15,5 16.429 383 81,5 2.588
1254 San Secondo di Pinerolo 267 3,8 19,0 12.413 305 78,8 2.378
Com. Montana 28 - Val Sangone
1089 Coazze 47 6,0 21,7 11.106 187 100,6 1.958
1115 Giaveno 196 22,6 19,8 11.654 424 84,1 2.268
1211 Reano 201 18,5 18,5 13.282 459 86,2 2.579
1241 Sangano 542 44,8 11,3 14.484 435 79,0 2.550
1276 Trana 193 26,8 15,6 12.683 436 90,2 2.804
1285 Valgioie 74 89,3 15,3 12.031 262 101,6 2.106
Com. Montana 29 - Bassa Valle di Susa e Val Cenischia
1006 Almese 301 21,8 16,5 15.058 463 84,2 2.387
1032 Borgone Susa 444 4,5 20,6 11.347 290 81,1 1.984
1040 Bruzolo 108 6,7 17,4 11.672 525 83,1 2.214
1044 Bussoleno 180 3,1 20,0 11.606 322 84,4 2.120
1055 Caprie 108 3,1 20,0 11.495 253 82,3 2.129
1062 Caselette 190 14,6 11,3 13.414 813 83,1 2.568
1076 Chianocco 86 8,3 18,3 11.822 272 77,1 2.148
1081 Chiusa di San Michele 253 –5,0 17,2 10.800 317 78,6 2.230
1093 Condove 62 0,2 21,2 11.661 294 77,8 1.880
1147 Mattie 25 4,3 23,2 10.488 122 87,1 1.827
1149 Meana di Susa 51 3,1 20,9 11.071 166 98,7 2.074
1154 Mompantero 21 –7,0 25,6 10.426 133 77,1 2.253
1157 Moncenisio 10 25,0 17,5 13.359 232 40,0 1.826
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
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3,20 0 6.203 12,8 243,2 –0,39 –0,87 0,36 0,24 –0,27
2,50 1 146 1,0 25,2 1,00 0,28 0,91 –0,48 0,37
4,50 1 326 1,5 33,0 1,40 0,23 1,41 –0,45 0,55
0,00 0 0 2,0 66,5 0,37 –0,54 –0,44 –0,41 –0,26
0,00 0 0 3,8 234,6 0,53 –1,03 –0,44 –0,20 –0,34
4,91 1 1.479 3,2 73,0 0,50 0,15 1,51 –0,33 0,34
1,64 0 961 3,3 87,6 0,06 –0,60 –0,03 –0,33 –0,27
4,64 0 1.827 3,1 647,1 –0,59 0,37 0,72 0,12 0,13
0,00 0 3.087 4,6 99,1 0,41 –0,05 –0,44 –0,24 –0,05
0,00 –1 0 0,0 586,2 –1,67 –0,82 –1,16 –0,07 –0,90
4,27 1 1.042 1,8 48,0 0,22 0,29 1,35 –0,42 0,27
1,15 0 0 3,4 208,0 –0,53 –0,29 –0,15 –0,24 –0,31
1,71 0 0 1,4 43,4 0,35 0,11 –0,01 –0,45 0,01
2,63 0 0 3,5 47,4 0,27 –0,12 0,22 –0,36 –0,02
2,17 0 0 0,0 44,5 0,60 0,33 0,10 –0,50 0,15
0,00 0 10.389 31,3 3.016,8 –0,41 1,98 –0,44 3,23 1,29
0,00 0 23.867 14,7 1.333,3 –0,48 0,50 –0,44 1,40 0,32
0,00 –1 0 3,6 259,9 –0,74 –0,83 –1,16 –0,19 –0,70
1,98 –1 997 6,9 246,0 –0,16 –0,01 –0,67 –0,06 –0,17
0,00 –1 0 11,2 438,2 –0,27 –1,29 –1,16 0,26 –0,63
2,84 0 0 2,3 51,2 0,21 –0,15 0,27 –0,41 –0,06
0,00 –1 2.867 26,9 583,0 –0,37 –0,45 –1,16 1,03 –0,18
3,55 1 642 2,4 31,9 1,24 0,48 1,17 –0,41 0,56
1,09 0 0 2,7 102,1 0,97 1,02 –0,17 –0,35 0,47
2,22 1 0 1,1 24,4 1,22 0,78 0,84 –0,47 0,59
0,00 0 0 2,7 83,0 0,89 0,19 –0,44 –0,36 0,12
0,00 0 0 1,1 46,6 1,85 1,49 –0,44 –0,46 0,77
2,19 0 0 2,2 66,6 1,19 1,46 0,11 –0,40 0,70
1,80 1 1.663 1,8 22,5 1,02 0,68 0,74 –0,43 0,50
2,99 1 1.276 3,4 295,9 0,37 0,15 1,03 –0,15 0,27
3,49 1 138 2,4 60,7 1,21 0,78 1,16 –0,39 0,66
2,27 0 0 1,5 59,1 1,19 1,27 0,13 –0,43 0,63
1,65 1 117 0,6 28,1 2,97 1,29 0,70 –0,49 1,17
1,89 0 0 2,8 48,9 1,46 1,33 0,03 –0,39 0,72
0,00 0 0 6,1 300,0 2,52 0,51 –0,44 –0,06 0,71
2,25 1 0 1,3 50,1 1,61 1,33 0,85 –0,45 0,88
2,28 1 0 0,9 34,2 1,44 0,27 0,86 –0,47 0,48
3,01 0 727 2,3 53,5 0,72 0,94 0,31 –0,40 0,45
3,44 1 490 1,9 38,4 0,73 0,48 1,14 –0,42 0,43
7,32 0 0 2,8 50,1 0,54 0,33 1,38 –0,39 0,38
1,82 1 0 0,7 30,6 1,37 1,94 0,74 –0,48 0,99
1,26 0 0 3,1 76,6 0,67 0,38 –0,12 –0,35 0,19
3,98 0 773 5,3 33,8 0,87 0,42 0,55 –0,29 0,38
2,70 1 0 2,5 52,2 0,30 0,23 0,96 –0,40 0,21
0,00 0 1.468 2,9 264,8 0,21 –0,22 –0,44 –0,19 –0,14
0,00 0 926 2,2 288,1 0,35 0,17 –0,44 –0,21 0,02
0,00 0 0 3,2 87,4 –0,15 0,03 –0,44 –0,34 –0,19
0,00 0 0 48,8 536,6 0,86 0,03 –0,44 1,82 0,61
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
W O R K I N G P A P E R N .  1 2 1 / 1 9 9 8 46
1169 Novalesa 19 4,8 23,9 9.644 218 87,9 2.214
1229 Rubiana 69 53,1 18,0 11.554 282 118,3 2.252
1239 San Didero 117 11,3 15,1 12.879 467 64,9 1.890
1245 San Giorio di Susa 48 14,8 21,1 9.902 165 80,7 2.049
1255 Sant’Ambrogio di Torino 468 –2,0 15,8 9.909 344 83,3 2.407
1256 Sant’Antonino di Susa 397 –0,8 16,1 10.620 342 90,0 2.171
1270 Susa 591 –6,2 20,5 10.644 464 88,4 2.475
1283 Vaie 167 12,8 18,6 10.946 227 80,0 1.985
1291 Venaus 50 –0,4 19,4 10.728 255 80,4 2.749
1303 Villar Dora 399 14,7 18,2 11.212 354 85,9 2.216
1305 Villar Focchiardo 80 4,0 18,8 11.449 279 79,9 2.007
Com., Montana 30 - Alta Valle di Susa
1022 Bardonecchia 23 –8,4 16,1 12.895 602 325,9 2.605
1074 Cesana Torinese 8 5,9 16,3 12.221 364 362,8 2.087
1080 Chiomonte 38 –2,9 22,2 12.077 328 133,7 2.526
1087 Claviere 65 –3,9 8,7 11.618 413 344,2 2.723
1100 Exilles 7 –16,9 32,7 10.070 108 100,6 3.000
1114 Giaglione 20 –3,0 24,7 12.504 223 90,2 2.167
1117 Gravere 35 27,2 17,0 10.935 287 131,0 2.534
1175 Oulx 25 22,1 15,5 11.994 360 134,5 2.095
1232 Salbertrand 11 –4,6 23,9 12.651 197 76,8 2.215
1258 Sauze di Cesana 2 22,0 16,0 8.621 267 184,4 1.957
1259 Sauze d’Oulx 61 13,6 8,8 11.772 486 348,5 2.217
1263 Sestriere 33 14,0 9,7 15.821 750 360,0 1.651
Com. Montana 31 - Val Ceronda e Casternone
1116 Givoletto 158 15,6 14,1 13.269 571 88,1 2.829
1126 La Cassa 104 33,2 15,3 12.808 827 81,8 2.402
1284 Val Della Torre 88 24,8 16,8 12.209 495 95,5 2.361
1286 Vallo Torinese 117 10,2 21,0 11.700 229 82,3 1.972
1289 Varisella 31 5,5 17,5 9.318 317 85,1 2.097
Com. Montana 32 - Valli di Lanzo
1003 Ala di Stura 11 6,9 20,0 9.193 214 136,4 1.679
1016 Balangero 237 6,3 19,4 11.961 464 77,5 2.449
1019 Balme 2 –30,7 24,7 8.624 191 183,3 1.318
1046 Cafasse 354 –1,6 20,5 11.719 405 79,1 2.376
1054 Cantoira 24 –4,6 26,5 10.474 187 146,9 1.942
1072 Ceres 36 –1,8 21,9 11.868 212 97,3 1.869
1075 Chialamberto 10 –6,2 34,3 8.564 191 133,7 1.364
1088 Coassolo Torinese 50 7,4 17,5 9.410 215 86,9 2.007
1094 Corio 74 7,5 21,3 10.821 276 98,3 2.249
1113 Germagnano 91 –4,1 18,5 10.866 318 92,4 2.198
1118 Groscavallo 3 –9,0 28,6 7.976 147 167,4 1.159
1128 Lanzo Torinese 499 –5,2 20,1 11.024 488 82,6 2.326
1131 Lemie 6 –33,2 40,0 7.866 106 126,4 1.602
1152 Mezzenile 33 –6,7 25,3 8.877 183 92,6 1.618
1155 Monastero di Lanzo 24 –9,8 21,8 8.674 142 76,2 1.436
1188 Pessinetto 126 –8,6 26,7 12.346 231 86,8 1.864
1279 Traves 52 –2,1 21,8 10.401 252 88,8 1.914
1282 Usseglio 3 –26,3 31,1 8.552 184 78,2 1.613
1313 Viù 15 –11,8 25,2 8.276 109 109,5 1.750
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
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1,81 0 7.272 7,3 179,7 0,17 0,14 0,01 –0,02 0,09
1,11 0 2.730 5,0 319,8 1,60 0,69 –0,16 –0,05 0,59
0,00 0 0 2,6 31,3 0,95 0,63 –0,44 –0,41 0,27
0,00 0 0 2,1 84,1 0,58 –0,09 –0,44 –0,39 –0,05
2,26 1 0 2,3 32,4 1,57 0,52 0,85 –0,42 0,60
2,77 1 205 1,8 37,5 1,39 0,48 0,98 –0,44 0,56
5,23 1 1.129 3,4 37,8 1,61 0,92 1,59 –0,36 0,88
6,05 0 0 2,6 65,7 0,97 0,10 1,07 –0,38 0,36
2,04 0 0 5,1 68,4 0,33 0,66 0,07 –0,28 0,24
1,37 0 479 2,7 73,4 1,64 0,57 –0,10 –0,36 0,49
1,45 0 0 1,5 64,4 0,53 0,27 –0,08 –0,43 0,10
6,25 1 35.331 14,8 1.364,3 0,22 2,97 1,84 1,57 1,75
4,12 0 30.045 24,7 1.983,5 0,49 2,30 0,59 2,39 1,58
1,99 0 11.490 11,9 538,8 0,13 1,13 0,06 0,50 0,54
0,00 0 489.914 57,1 2.154,3 0,75 2,65 –0,44 9,44 3,36
0,00 –1 0 6,9 704,9 –0,70 0,60 –1,16 0,30 –0,09
0,00 0 0 3,0 105,7 –0,03 0,46 –0,44 –0,34 –0,01
0,00 0 806 7,5 499,3 0,99 0,90 –0,44 0,17 0,52
4,50 1 959 7,8 600,2 0,92 0,88 1,41 0,26 0,82
0,00 0 0 6,9 344,1 –0,05 0,38 –0,44 0,01 0,04
0,00 –1 0 20,4 3.132,7 0,83 0,53 –1,16 2,77 0,88
4,81 0 132.802 21,2 2.413,9 1,11 2,48 0,76 3,85 2,19
11,71 1 205.956 34,0 2.242,4 1,01 3,14 3,20 5,12 3,11
1,97 0 0 1,0 41,3 1,19 1,67 0,05 –0,47 0,75
3,30 0 0 1,7 45,4 1,38 1,78 0,38 –0,44 0,89
1,57 0 0 2,5 64,2 1,09 1,12 –0,05 –0,39 0,54
2,72 0 0 0,0 55,7 0,68 0,20 0,24 –0,49 0,15
0,00 0 0 2,9 67,4 0,49 0,20 –0,44 –0,37 0,02
3,94 0 11.591 15,7 761,8 0,36 0,01 0,54 0,84 0,39
3,28 1 721 0,7 29,5 0,98 0,98 1,10 –0,48 0,64
0,00 0 21.314 18,3 2.082,6 –0,68 –0,07 –0,44 2,11 0,26
1,97 1 262 1,7 25,1 1,07 0,80 0,78 –0,45 0,55
3,57 0 9.390 12,5 876,8 –0,13 0,34 0,45 0,77 0,35
4,00 1 9.846 6,0 479,5 0,16 0,20 1,28 0,20 0,37
0,00 –1 28.516 13,7 1.293,2 –0,53 –0,35 –1,16 1,39 –0,09
1,46 0 2.153 5,1 179,4 0,58 –0,04 –0,07 –0,17 0,08
2,26 1 667 3,9 155,2 0,49 0,47 0,85 –0,25 0,36
3,09 0 2.532 4,6 68,7 0,40 0,49 0,33 –0,27 0,25
0,00 0 3.094 11,2 1.481,3 –0,37 –0,44 –0,44 1,13 –0,03
4,03 1 575 2,1 53,6 1,40 0,87 1,29 –0,40 0,75
0,00 –1 30.348 15,1 1.045,3 –1,36 –0,47 –1,16 1,27 –0,37
0,00 0 3.012 3,3 212,6 –0,10 –0,40 –0,44 –0,20 –0,28
0,00 0 12.657 4,6 692,8 –0,04 –0,73 –0,44 0,35 –0,24
4,43 0 7.185 8,9 305,8 0,05 0,23 0,66 0,14 0,23
1,84 0 1.706 7,4 163,6 0,20 0,09 0,02 –0,10 0,06
0,00 0 16.299 27,7 775,1 –0,85 –0,53 –0,44 1,38 –0,12
3,13 1 0 10,9 421,4 –0,25 –0,42 1,07 0,23 0,03
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
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Com. Montana 33 - Alto Canavese
1052 Canischio 25 –6,4 39,5 9020 165 79,1 1474
1098 Cuorgné 522 –3,2 18,3 11.383 405 83,8 2.280
1107 Forno Canavese 236 –8,4 19,7 10.762 228 80,6 2.339
1133 Levone 91 –0,2 29,0 13.219 259 82,8 1.995
1187 Pertusio 172 11,1 19,6 11.923 268 87,7 1.968
1206 Prascorsano 135 –1,2 19,7 9.871 250 80,9 1.922
1207 Pratiglione 77 –5,2 22,2 10.039 139 70,0 2.082
1216 Rivara 215 –0,2 16,8 11.387 385 74,4 2.304
1238 San Colombano Belmonte 111 36,2 20,5 9.474 201 68,2 2.117
1287 Valperga 251 –4,5 23,8 11.299 391 82,5 2.260
Com. Montana 34 - Valli Orco e Soana
1007 Alpette 56 –4,0 29,9 13.194 177 83,3 2.217
1073 Ceresole Reale 2 –5,8 23,5 14.164 234 108,9 2.319
1108 Frassinetto 12 –20,6 32,2 5.910 83 68,8 1.252
1121 Ingria 5 –43,1 48,6 6.667 55 93,0 2.205
1134 Locana 14 –11,9 25,0 11.184 166 82,3 2.442
1165 Noasca 3 –28,3 43,5 10.336 77 50,0 1.542
1199 Pont Canavese 199 –11,4 25,1 10.998 249 77,4 1.817
1212 Ribordone 2 –39,6 57,8 11.482 55 83,5 1.333
1224 Ronco Canavese 5 –12,7 37,4 6.435 86 97,8 1.794
1267 Sparone 41 –9,2 21,9 9.153 261 64,9 1.870
1288 Valprato Soana 2 –24,1 34,8 8.955 121 87,7 2.218
Com. Montana 35 - Valle Sacra
1029 Borgiallo 70 5,4 23,6 10.939 227 91,2 1.822
1066 Castellamonte 232 –1,2 21,7 11.523 431 83,0 2.376
1067 Castelnuovo Nigra 17 –18,2 29,3 9.113 196 90,3 1.565
1079 Chiesanuova 51 –1,4 38,7 9.226 78 74,8 1.290
1084 Cintano 50 6,9 25,9 11.726 334 87,9 1.797
1091 Colleretto Castelnuovo 48 –23,7 35,1 9.666 192 94,9 1.566
Com. Montana 36 - Val Chiusella
1005 Alice Superiore 88 5,1 24,0 10.926 237 71,5 1.967
1036 Brosso 43 –2,4 21,4 10.947 203 85,0 1.752
1124 Issiglio 76 –1,6 24,1 8.466 172 92,1 1.865
1138 Lugnacco 74 –0,3 22,3 12.633 125 88,3 2.166
1151 Meugliano 31 –2,8 30,0 9.189 118 65,8 1.354
1182 Pecco 126 3,3 32,1 10.640 175 79,4 1.769
1230 Rueglio 51 –15,6 29,3 10.673 150 74,5 1.555
1277 Trausella 12 –17,6 28,0 8.469 137 72,2 1.403
1278 Traversella 11 –25,1 27,9 8.180 192 70,4 1.169
1297 Vico Canavese 28 –10,5 23,3 10.389 226 86,4 1.722
1298 Vidracco 142 26,9 20,1 9.341 327 88,1 2.622
1312 Vistrorio 103 1,7 23,9 12.688 189 101,6 2.074
Com. Montana 37 - Dora Baltea Canavesana
1010 Andrate 49 –5,7 27,7 10.476 236 116,4 1.615
1057 Carema 76 –21,3 25,1 9.436 246 84,8 2.340
1167 Nomaglio 115 –6,8 24,2 10.919 168 72,9 2.006
1209 Quassolo 105 –11,9 24,3 10.903 277 87,3 2.429
1210 Quincinetto 62 –6,9 20,3 10.937 405 77,5 2.413
1266 Settimo Vittone 72 –7,0 22,3 9.553 164 75,6 2.271
1271 Tavagnasco 96 –4,6 17,7 10.016 145 67,1 2.175
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
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0,00 0 0 0,0 184,9 –0,71 –0,60 –0,44 –0,39 –0,55
5,12 1 502 2,2 39,2 1,58 0,72 1,56 –0,41 0,79
2,26 1 0 1,3 34,8 0,64 0,33 0,85 –0,46 0,30
4,10 0 0 0,0 110,7 0,05 0,45 0,58 –0,45 0,14
1,45 0 0 2,9 31,9 0,90 0,33 –0,08 –0,40 0,22
1,31 0 0 1,3 49,8 0,53 –0,02 –0,11 –0,45 0,00
3,27 0 0 1,6 60,5 0,18 –0,17 0,38 –0,42 –0,05
2,65 0 0 2,3 36,0 0,89 0,64 0,22 –0,42 0,37
0,00 –1 0 10,9 76,1 1,24 –0,10 –1,16 –0,05 0,07
2,79 1 0 2,2 42,4 0,60 0,66 0,98 –0,42 0,43
0,00 –1 17.139 12,3 751,5 –0,17 0,44 –1,16 0,76 0,10
0,00 0 45.660 62,1 658,4 –0,08 0,89 –0,44 3,00 0,95
0,00 0 0 6,9 697,6 –0,74 –1,33 –0,44 0,29 –0,63
0,00 –1 0 0,0 0,0 –1,94 –0,49 –1,16 –0,54 –0,98
2,56 1 0 4,6 207,4 –0,25 0,34 0,93 –0,19 0,16
0,00 –1 19.351 12,0 172,7 –1,41 –0,75 –1,16 0,31 –0,72
3,86 1 384 1,5 66,4 0,26 0,02 1,25 –0,42 0,17
0,00 –1 0 8,9 857,1 –2,26 –0,60 –1,16 0,50 –0,83
0,00 0 6.735 13,5 234,8 –0,81 –0,71 –0,44 0,27 –0,45
1,62 0 4.135 4,9 104,3 0,01 –0,21 –0,03 –0,21 –0,13
0,00 0 128.189 23,4 1.924,0 –0,95 –0,13 –0,44 3,49 0,52
0,00 –1 0 0,0 208,4 0,34 0,06 –1,16 –0,37 –0,18
3,36 1 128 2,9 53,3 0,71 0,85 1,13 –0,38 0,55
0,00 0 0 6,0 294,4 –0,56 –0,40 –0,44 –0,06 –0,36
0,00 –1 0 0,0 126,8 –0,50 –0,90 –1,16 –0,44 –0,73
0,00 0 0 0,0 135,1 0,22 0,31 –0,44 –0,43 –0,02
0,00 0 0 13,0 227,3 –0,84 –0,31 –0,44 0,16 –0,35
1,61 –1 0 3,2 120,8 0,36 0,05 –0,76 –0,31 –0,10
4,01 0 4.203 4,0 124,2 0,19 –0,08 0,56 –0,23 0,06
0,00 0 0 2,3 115,9 0,18 –0,30 –0,44 –0,36 –0,22
0,00 0 0 2,9 122,1 0,28 0,27 –0,44 –0,33 0,01
7,19 0 0 14,4 143,9 –0,21 –0,84 1,35 0,15 –0,07
0,00 –1 0 0,0 125,5 0,08 –0,19 –1,16 –0,44 –0,35
1,29 0 0 3,9 107,0 –0,41 –0,41 –0,12 –0,30 –0,33
0,00 –1 0 12,7 114,6 –0,50 –0,81 –1,16 0,06 –0,57
0,00 0 16.241 6,5 108,0 –0,66 –0,91 –0,44 0,00 –0,54
1,07 1 4.130 6,4 190,8 –0,11 –0,11 0,56 –0,08 0,01
2,51 0 0 2,5 42,6 1,14 0,60 0,19 –0,40 0,42
8,60 0 0 2,2 116,1 0,33 0,42 1,70 –0,36 0,42
4,24 0 0 8,5 222,5 –0,13 0,03 0,62 –0,02 0,07
4,94 0 0 6,2 138,4 –0,29 0,24 0,79 –0,18 0,09
2,80 0 2.070 2,8 64,4 0,17 –0,04 0,26 –0,35 –0,02
2,46 0 0 4,9 103,4 0,03 0,54 0,18 –0,26 0,15
4,44 0 987 4,4 40,9 0,19 0,73 0,67 –0,32 0,32
2,39 1 612 7,2 74,2 0,13 –0,01 0,88 –0,19 0,13
2,41 0 0 3,6 50,7 0,44 –0,11 0,16 –0,35 0,01
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
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Com. Montana 38 - Valsesia
2002 Alagna Valsesia 6 0,5 19,3 10.464 496 171,6 2.235
2008 Balmuccia 11 –21,6 33,6 10.221 88 100,0 1.667
2014 Boccioleto 9 –19,9 23,9 10.009 152 69,5 1.900
2016 Borgosesia 356 –9,5 21,7 13.953 562 87,8 2.038
2019 Breia 26 4,9 36,1 8.222 170 101,0 1.594
2025 Campertogno 7 2,1 26,9 9.569 319 129,4 1.589
2029 Carcoforo 4 2,4 25,3 9.451 234 95,2 1.500
2038 Cellio 90 7,6 25,7 12.086 185 103,3 1.979
2041 Cervatto 5 –35,4 29,4 9.061 229 116,7 1.581
2043 Civiasco 33 –4,3 24,4 9.853 183 92,6 1.538
2048 Cravagliana 9 –20,0 33,9 10.653 135 68,7 1.427
2057 Fobello 10 –27,0 28,8 8.189 265 75,5 1.383
2066 Guardabosone 52 9,2 27,0 13.640 319 82,0 1.659
2078 Mollia 8 –4,4 27,5 11.390 234 122,1 1.580
2096 Pila 13 –17,3 25,2 12.771 288 196,7 1.596
2097 Piode 14 –2,6 21,9 9.427 325 181,8 1.547
2102 Postua 32 –6,3 26,6 9.044 201 72,5 2.000
2107 Quarona 261 3,6 18,5 12.684 523 81,5 1.911
2110 Rassa 2 –24,6 27,0 7.758 121 69,0 1.673
2111 Rima San Giuseppe 2 –14,9 29,1 13.738 331 145,2 1.921
2112 Rimasco 7 –25,0 23,0 9.044 166 76,2 1.475
2113 Rimella 6 –40,5 25,6 6.717 82 29,0 1.713
2114 Riva Valdobbia 4 2,1 24,3 7.482 375 208,3 1.598
2121 Rossa 18 –8,9 23,9 8.842 155 83,5 1.521
2123 Sabbia 7 –30,0 29,5 9.524 119 58,0 1.683
2134 Scopa 16 –2,7 21,3 9.636 243 150,9 1.812
2135 Scopello 23 3,6 24,7 11.583 413 318,4 1.558
2152 Valduggia 84 –7,0 20,8 14.404 454 88,2 2.308
2156 Varallo 86 –7,8 22,5 11.297 443 87,2 1.948
2166 Vocca 8 –10,3 24,2 10.130 137 132,7 1.662
Com. Montana 39 - Valle Sessera
2001 Ailoche 32 –15,6 25,3 10.052 176 108,0 1.947
2028 Caprile 19 –12,7 22,1 11.458 143 90,0 1.883
2044 Coggiola 105 –17,4 26,4 13.977 318 79,3 2.088
2050 Crevacuore 229 –13,9 22,0 10.875 498 77,9 2.160
2101 Portula 144 –17,5 24,8 12.844 211 83,2 2.072
2105 Pray 279 –13,2 26,2 12.979 311 83,0 2.079
2140 Sostegno 43 –3,1 27,9 11.226 220 79,2 2.447
Com. Montana 40 - Valle di Mosso
2013 Bioglio 62 –6,4 26,4 11.452 216 91,7 2.424
2022 Callabiana 20 –23,2 36,2 12.540 246 113,4 1.942
2023 Camandona 47 –5,9 25,5 11.618 170 108,1 2.050
2034 Casapinta 154 –16,9 28,8 14.389 174 87,0 2.289
2051 Crosa 358 1,8 21,8 11.802 182 73,0 2.140
2053 Curino 22 –17,5 29,7 8.823 93 110,4 1.690
2076 Mezzana Mortigliengo 174 –15,6 28,0 13.419 147 86,6 2.177
2081 Mosso Santa Maria 107 –9,2 24,6 13.173 355 90,9 2.284
2092 Pettinengo 147 –9,3 20,5 11.394 288 93,6 2.473
2098 Pistolesa 66 –26,6 18,4 11.134 201 103,1 2.516
2136 Selve Marcone 50 –4,4 27,8 13.486 179 92,0 1.854
2138 Soprana 165 –8,3 26,9 13.901 173 81,0 2.454
2141 Strona 313 –11,7 20,7 14.634 341 90,6 2.307
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
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4,52 0 24.420 24,9 880,1 0,24 1,29 0,69 1,45 0,97
0,00 0 0 8,5 290,6 –0,83 –0,35 –0,44 0,03 –0,39
0,00 0 3.975 12,5 275,0 –0,39 –0,27 –0,44 0,22 –0,20
4,07 1 765 1,4 33,1 0,86 1,18 1,30 –0,44 0,71
0,00 –1 0 10,4 364,6 –0,32 –0,47 –1,16 0,17 –0,39
0,00 0 17.868 4,2 542,4 –0,04 0,15 –0,44 0,28 0,04
0,00 –1 5.435 23,0 954,0 0,02 –0,30 –1,16 1,20 0,01
3,38 0 1.472 2,3 230,9 0,35 0,29 0,40 –0,25 0,19
0,00 –1 166.612 37,7 1.094,3 –0,97 –0,17 –1,16 3,87 0,48
0,00 –1 8.353 8,5 199,2 –0,01 –0,34 –1,16 0,06 –0,30
0,00 0 0 6,5 351,6 –0,81 –0,57 –0,44 0,00 –0,46
0,00 0 0 6,8 304,8 –0,75 –0,58 –0,44 –0,02 –0,46
0,00 0 0 2,8 110,5 0,23 0,37 –0,44 –0,34 0,02
0,00 –1 0 18,0 1.018,0 –0,21 0,14 –1,16 0,99 0,05
0,00 –1 0 25,6 1.025,6 –0,38 0,86 –1,16 1,29 0,32
0,00 0 19.658 15,6 890,6 0,08 0,43 –0,44 1,03 0,35
1,91 0 0 1,9 116,6 –0,15 –0,20 0,04 –0,37 –0,19
3,60 1 153 1,4 22,1 1,02 0,83 1,18 –0,46 0,61
0,00 –1 0 22,2 600,0 –0,64 –0,75 –1,16 0,82 –0,40
0,00 –1 9.259 36,1 819,3 –0,51 0,97 –1,16 1,66 0,42
0,00 0 0 17,5 426,9 –0,47 –0,61 –0,44 0,50 –0,27
0,00 0 4.643 12,0 668,7 –0,92 –1,16 –0,44 0,53 –0,56
0,00 –1 0 12,4 1.153,5 0,06 0,50 –1,16 0,88 0,21
0,00 0 0 0,0 282,9 –0,13 –0,58 –0,44 –0,31 –0,38
0,00 –1 0 8,5 410,3 –0,85 –0,62 –1,16 0,13 –0,58
2,72 0 8.168 5,4 657,6 0,12 0,29 0,24 0,30 0,24
6,68 0 13.604 13,4 1.543,4 0,12 1,68 1,22 1,39 1,14
2,90 1 0 2,9 61,2 0,22 1,21 1,01 –0,37 0,53
3,87 1 1.831 3,4 80,6 0,14 0,58 1,25 –0,32 0,36
0,00 –1 0 0,0 324,8 –0,20 –0,07 –1,16 –0,28 –0,34
0,00 –1 0 3,1 134,6 –0,29 0,04 –1,16 –0,31 –0,33
0,00 –1 0 0,0 180,6 –0,13 –0,01 –1,16 –0,39 –0,33
3,59 1 298 2,0 45,5 –0,18 0,69 1,18 –0,42 0,28
5,19 1 363 2,6 52,4 0,41 0,73 1,58 –0,39 0,51
1,23 0 0 0,0 37,0 –0,01 0,36 –0,13 –0,51 –0,03
3,85 1 0 0,8 45,5 0,38 0,58 1,25 –0,47 0,38
1,32 0 0 0,0 80,3 –0,10 0,43 –0,11 –0,47 –0,02
0,89 0 0 0,9 91,8 –0,06 0,51 –0,21 –0,43 0,01
0,00 –1 0 0,0 309,2 –0,95 0,49 –1,16 –0,29 –0,34
0,00 0 0 4,5 121,1 –0,05 0,28 –0,44 –0,26 –0,06
2,23 –1 0 0,0 60,1 –0,14 0,64 –0,61 –0,49 –0,04
2,93 0 0 0,0 58,7 1,11 0,18 0,29 –0,49 0,26
0,00 –1 0 4,2 222,0 –0,54 –0,42 –1,16 –0,19 –0,52
1,39 0 0 1,4 54,2 –0,02 0,40 –0,09 –0,44 0,00
3,46 1 0 1,2 47,3 0,07 0,88 1,15 –0,45 0,39
1,76 1 0 0,6 51,1 0,35 0,69 0,73 –0,47 0,32
0,00 –1 0 0,0 133,3 –0,15 0,58 –1,16 –0,43 –0,15
0,00 –1 0 8,5 145,3 –0,11 0,28 –1,16 –0,08 –0,15
1,10 0 0 0,0 33,1 0,16 0,66 –0,16 –0,51 0,11
3,30 1 0 0,0 71,0 0,74 1,03 1,11 –0,48 0,59
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
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2149 Trivero 241 –11,8 21,8 14.976 492 83,4 2.429
2153 Vallanzengo 62 –11,0 24,3 11.406 186 81,5 2.269
2154 Valle Mosso 473 –14,0 22,0 12.725 555 88,0 2.610
2155 Valle San Nicolao 78 –7,5 24,2 12.456 255 85,8 2.368
2157 Veglio 101 –10,0 21,3 10.610 201 89,5 2.574
Com. Montana 41 - Alta Valle del Cervo-La Bursch
2026 Campiglia Cervo 16 –13,6 29,3 13.690 272 219,8 2.247
2095 Piedicavallo 11 –21,8 40,3 12.813 238 149,6 1.644
2109 Quittengo 28 –19,3 31,4 15.775 291 139,7 1.863
2120 Rosazza 11 –30,0 44,9 15.817 269 189,3 1.716
2132 San Paolo Cervo 19 –7,5 28,0 13.393 194 177,8 1.644
Com. Montana 42 - Bassa Valle del Cervo
2005 Andorno Micca 303 –8,4 22,7 11.427 359 88,6 2.655
2077 Miagliano 924 –13,2 23,9 12.621 360 87,9 2.554
2103 Pralungo 387 –4,7 19,9 11.576 306 82,3 2.198
2124 Sagliano Micca 119 –9,5 26,6 11.985 298 92,5 2.327
2143 Tavigliano 82 0,3 20,8 12.016 286 85,5 2.135
2145 Tollegno 842 –9,2 22,5 12.585 442 87,0 2.375
Com. Montana 43 - Valle dell’Elvo
2055 Donato 60 –6,3 25,1 9.769 262 81,8 2.025
2064 Graglia 80 1,4 21,6 11.071 299 92,3 2.201
2073 Magnano 37 1,8 30,3 8.921 263 121,6 1.880
2084 Muzzano 114 10,8 22,5 13.754 431 83,7 2.364
2085 Netro 79 –12,2 24,4 10.448 293 97,1 1.927
2087 Occhieppo Superiore 542 6,5 17,4 13.375 476 85,9 2.532
2099 Pollone 133 –3,6 19,9 15.744 604 96,7 2.652
2125 Sala Biellese 76 4,4 30,1 11.353 189 91,6 2.102
2139 Sordevolo 94 –5,3 20,3 12.471 533 101,1 2.293
2146 Torrazzo 33 –14,3 31,9 11.094 134 110,8 1.687
2167 Zimone 146 1,0 21,9 12.207 138 80,7 2.259
2168 Zubiena 93 6,9 20,5 11.812 246 93,1 2.229
Com. Montana 44 - Comuni dei due laghi
3006 Armeno 67 –2,5 20,0 10.264 326 90,0 1.930
3093 Massino Visconti 147 2,9 20,9 10.971 407 124,8 2.060
3103 Nebbiuno 173 12,7 20,5 13.343 492 151,6 1.993
Fonte: Ancitel 1996, ISTAT (per l’indicatore della variazione % della popolazione) e BDDE (per l’indicatore della popolazione con età > 65 anni) 
1 Presenza scuole dell’obbligo: –1 = nessun livello; 0 = non tutti i livelli; 1 = tutti i livelli
Densità Var. % % Imp. Irpef/ ICI/ Abb. telef. Cons. elettr./
demogr. popolaz. popolaz. abitante Abit.+UL uso priv. utenti res.
Ab./kmq età 65-… L. in migl. L. in migl. % su fam. Kwh
1995 1981-’95 1995 1993 1995 1994 1994
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4,68 1 407 1,8 32,6 0,50 1,40 1,45 –0,44 0,72
0,00 –1 0 0,0 61,0 –0,07 0,28 –1,16 –0,49 –0,24
5,44 1 203 1,7 31,5 1,06 1,42 1,64 –0,44 0,90
0,87 1 0 0,0 51,2 0,05 0,63 0,51 –0,50 0,18
1,47 0 2.831 2,9 113,6 0,18 0,48 –0,07 –0,30 0,12
0,00 0 0 10,5 738,2 –0,46 1,53 –0,44 0,47 0,44.
0,00 –1 8240 10,3 556,7 –1,11 0,52 –1,16 0,42 –0,19
0,00 –1 0 8,6 386,3 –0,64 1,05 –1,16 0,11 0,02
0,00 –1 0 19,6 1.068,6 –1,48 1,22 –1,16 1,09 0,11
0,00 –1 4.829 12,6 490,6 –0,26 0,67 –1,16 0,41 0,07
3,81 1 0 1,4 47,9 0,70 0,93 1,24 –0,45 0,58
0,00 0 0 3,2 66,3 2,21 0,99 –0,44 –0,36 0,72
0,36 1 1.412 3,3 39,5 1,12 0,49 0,38 –0,36 0,42
4,52 1 0 0,0 47,5 0,02 0,67 1,41 –0,50 0,34
2,25 0 0 0,0 69,8 0,37 0,47 0,12 –0,48 0,15
3,48 1 0 1,0 29,5 2,13 1,02 1,15 –0,47 0,95
1,40 0 1.504 5,6 116,1 –0,01 0,07 –0,09 –0,21 –0,04
2,43 1 0 3,0 127,5 0,36 0,48 0,89 –0,32 0,32
2,54 –1 8.878 5,1 267,2 –0,11 0,12 –0,53 –0,01 –0,08
2,94 0 4.213 1,5 54,4 0,62 1,10 0,29 –0,38 0,47
3,07 0 270 4,1 133,1 –0,06 0,23 0,33 –0,27 0,05
3,21 0 0 0,4 32,5 1,88 1,27 0,36 –0,50 0,83
1,85 1 1.520 1,8 57,7 0,46 1,94 0,75 –0,40 0,79
1,64 0 0 3,3 139,6 0,06 0,22 –0,03 –0,30 0,01
2,29 1 530 1,5 73,3 0,30 1,21 0,86 –0,41 0,52
0,00 –1 0 5,2 397,9 –0,54 –0,08 –1,16 –0,01 –0,36
2,35 0 0 2,4 108,2 0,51 0,27 0,15 –0,36 0,15
2,57 0 0 1,7 108,9 0,56 0,48 0,20 –0,38 0,24
2,39 1 478 3,3 108,9 0,31 0,24 0,88 –0,31 0,22
3,02 0 10.899 6,0 275,9 0,60 0,78 0,31 0,06 0,47
0,00 0 6.613 2,1 355,6 0,90 1,33 –0,44 –0,09 0,57
Servizi Pres. scuole Pres. es. Ristor. Cons. elettr. Indici sintetici
person./ obbligo 1 albergh./ trattorie/ non resid./ 1 2 3 4 5
1.000 ab. –1/0/1 1.000 ab. 1.000 ab. 1.000 ab. Risorse Reddito Servizi Turismo Indice
1994 1994 1993 1995 1995 umane locali marginalità
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Appendice III
MARGINALITÀ: PRIMI 50 E ULTIMI 50 FRA I COMUNI MONTANI DEL PIEMONTE
INDICE 1 INDICE 2
RISORSE UMANE REDDITO
50 comuni svantaggiati 50 comuni più dinamici 50 comuni svantaggiati 50 comuni più dinamici
Ribordone –2,26 Arizzano 3,74 Elva –1,84 Sestriere 3,14
Ostana –2,23 Sangano 2,97 Bellino –1,73 Bardonecchia 2,97
Carrega Lig. –2,07 Valgioie 2,52 Castelmagno –1,69 Claviere 2,65
Ingria –1,94 Miagliano 2,21 Gurro –1,50 Sauze d’Oulx 2,48
Mongiardino Lig. –1,77 Tollegno 2,13 Marmora –1,48 Cesana Torinese 2,30
Stroppo –1,73 Borgo S. Dalmazzo 1,95 Ostana –1,47 Pragelato 1,98
Roaschia –1,71 Occhieppo Sup. 1,88 Montemale di CN –1,41 Macugnaga 1,98
Massello –1,67 Roletto 1,85 Celle di Macra –1,38 Pollone 1,94
Briga Alta –1,65 Gravellona Toce 1,79 Frassinetto –1,33 Caselette 1,94
Macra –1,59 Villar Dora 1,64 Salza di Pinerolo –1,29 Limone Piemonte 1,80
Oncino –1,55 Vignone 1,63 Caprauna –1,27 La Cassa 1,78
Torresina –1,52 Susa 1,61 Stroppo –1,23 Scopello 1,68
Rosazza –1,48 Almese 1,61 Isasca –1,22 Givoletto 1,67
Valloriate –1,42 Rubiana 1,60 Casteldelfino –1,21 Gignese 1,57
Caprauna –1,41 Cuorgné 1,58 Sale S. Giovanni –1,19 Campiglia Cervo 1,53
Noasca –1,41 S. Ambrogio di TO 1,57 Rimella –1,16 Roletto 1,49
Roascio –1,36 Cambiasca 1,53 Roaschia –1,15 S. Pietro V. Lemina 1,46
Lemie –1,36 Vignolo 1,50 Falmenta –1,14 Valle Mosso 1,42
Cursolo-Orasso –1,34 Domodossola 1,50 Cavaglio-Spoccia –1,14 Trivero 1,40
Bellino –1,32 Trana 1,46 Brondello –1,13 Trana 1,33
Casasco –1,30 Borgone Susa 1,44 Monterosso Grana –1,10 Almese 1,33
Falmenta –1,29 Omegna 1,44 Frassino –1,08 Nebbiuno 1,33
Acceglio –1,26 Lanzo Torinese 1,40 Sambuco –1,06 Alagna Valsesia 1,29
Montemarzino –1,26 Luserna S. Giovanni 1,40 Acceglio –1,06 Sangano 1,29
Rittana –1,22 S. Antonino di Susa 1,39 Canosio –1,05 Occhieppo Sup. 1,27
Celle di Macra –1,20 La Cassa 1,38 Cartignano –1,05 Reano 1,27
Valmala –1,18 Caselette 1,37 Rittana –1,04 Rosazza 1,22
Sale S. Giovanni –1,16 Bernezzo 1,34 Rorà –1,03 Sordevolo 1,21
Monasterolo Cas. –1,16 Cervasca 1,32 Cissone –1,03 Valduggia 1,21
Marmora –1,16 Casale Corte Cerro 1,25 Rocca Ciglié –1,02 Borgosesia 1,18
Avolasca –1,16 S. Colombano Belm. 1,24 Oncino –1,01 Formazza 1,13
Gurro –1,14 Villar Perosa 1,24 Bergolo –1,00 Chiomonte 1,13
Roccaforte Lig. –1,13 Frossasco 1,22 Lisio –1,00 Val Della Torre 1,12
Albera Ligure –1,13 Giaveno 1,21 Torresina –1,00 Muzzano 1,10
Melle –1,11 Givoletto 1,19 Valloriate –0,99 Baveno 1,10
Piedicavallo –1,11 S. Pietro V. Lemina 1,19 Melle –0,98 Fraconalto 1,08
Pietraporzio –1,10 Reano 1,19 Alto –0,97 Quittengo 1,05
Casteldelfino –1,09 Villadossola 1,19 S. Damiano Macra –0,96 Strona 1,03
Sambuco –1,08 Vidracco 1,14 Ciglié –0,93 Cantalupa 1,02
Fabbrica Curone –1,05 Pralungo 1,12 Mongiardino Lig. –0,92 Tollegno 1,02
Mombarcaro –1,05 Sauze d’Oulx 1,11 Traversella –0,91 Miagliano 0,99
Alto –1,05 Crosa 1,11 Pezzolo V. Uzzone –0,90 Balangero 0,98
Cabella Lig. –1,03 Ghiffa 1,10 Macra –0,90 Rima S. Giuseppe 0,97
Montacuto –1,02 Val Della Torre 1,09 Chiesanuova –0,90 Bruzolo 0,94
Dernice –1,01 Villanova Mondovì 1,08 Marsaglia –0,89 Andorno Micca 0,93
Prazzo –1,01 Cafasse 1,07 Prazzo –0,89 Susa 0,92
Roccaverano –1,00 Pallanzeno 1,07 Somano –0,87 Gravere 0,90
Pamparato –1,00 Valle Mosso 1,06 Bobbio Pellice –0,87 Premeno 0,90
Costa Vescovato –0,98 Quarona 1,02 Carrega Ligure –0,85 Ceresole Reale 0,89
Cervatto –0,97 S. Secondo di Pinerolo 1,02 Cursolo-Orasso –0,85 Oulx 0,88
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INDICE 3 INDICE 4
DOTAZIONI DI SERVIZI LOCALI TURISMO
50 comuni svantaggiati 50 comuni più dinamici 50 comuni svantaggiati 50 comuni più dinamici
Rosazza –1,16 Sestriere 3,20 Ingria –0,54 Claviere 9,44
Quittengo –1,16 S. Sebastiano Cur. 2,75 Soprana –0,51 Sestriere 5,12
Rima S. Giuseppe –1,16 Limone Piemonte 2,49 Portula –0,51 Argentera 4,33
Pila –1,16 S. Maria Maggiore 2,47 Castellar –0,50 Cervatto 3,87
S. Paolo Cervo –1,16 Frabosa Sottana 2,22 Porte –0,50 Sauze d’Oulx 3,85
Exilles –1,16 Roburent 1,95 Sagliano Micca –0,50 Valprato Soana 3,49
Pistolesa –1,16 Bardonecchia 1,84 Occhieppo Sup. –0,50 Pragelato 3,23
Sauze di Cesana –1,16 Domodossola 1,80 Lisio –0,50 Crissolo 3,08
Piedicavallo –1,16 Monastero Borm. 1,80 Valle S. Nicolao –0,50 Ceresole Reale 3,00
Riva Valdobbia –1,16 Omegna 1,72 Vallo Torinese –0,49 Sauze di Cesana 2,77
Callabiana –1,16 Vistrorio 1,70 Sangano –0,49 Pontechianale 2,72
Alpette –1,16 Valle Mosso 1,64 Crosa –0,49 Cesana Torinese 2,39
Montegioco –1,16 Susa 1,59 Arguello –0,49 Bognanco 2,38
Vallanzengo –1,16 Paesana 1,59 Casapinta –0,49 Limone Piemonte 2,34
Selve Marcone –1,16 Crevacuore 1,58 Vallanzengo –0,49 Balme 2,11
Mollia –1,16 Saliceto 1,58 Anzola d’Ossola –0,49 Valmala 2,01
Brovello-Carpugnino –1,16 Cuorgné 1,56 Piasco –0,49 Frabosa Sottana 1,85
Pozzol Groppo –1,16 Baveno 1,55 Caselette –0,48 Moncenisio 1,82
Borgiallo –1,16 Torre Pellice 1,51 Loreglia –0,48 Macugnaga 1,79
Ailoche –1,16 Bagnasco 1,50 Tavigliano –0,48 Rima S. Giuseppe 1,66
Malvicino –1,16 Monesiglio 1,49 Strona –0,48 Briga Alta 1,61
Caprile –1,16 Garessio 1,46 Balangero –0,48 Bardonecchia 1,57
Caprezzo –1,16 Trivero 1,45 Bosia –0,48 Castelmagno 1,50
Casasco –1,16 Sagliano Micca 1,41 Pieve Vergonte –0,48 Alagna Valsesia 1,45
Vocca –1,16 Luserna S. Giovanni 1,41 Bricherasio –0,48 Prali 1,40
Torrazzo –1,16 Oulx 1,41 Borgone Susa –0,47 Scopello 1,39
S. Colombano Belm. –1,16 Borgo S. Dalmazzo 1,40 Frossasco –0,47 Chialamberto 1,39
Castellania –1,16 Venasca 1,40 Vesime –0,47 Usseglio 1,38
Merana –1,16 Caprie 1,38 Pettinengo –0,47 Roburent 1,35
Cervatto –1,16 Perosa Argentina 1,35 Sostegno –0,47 Acceglio 1,33
Cavatore –1,16 Meugliano 1,35 Ornavasso –0,47 Pila 1,29
Pietraporzio –1,16 Gravellona Toce 1,35 Tollegno –0,47 Lemie 1,27
Pecco –1,16 S. Michele Mondovì 1,34 Pray –0,47 Pietraporzio 1,26
Sessame –1,16 Baceno 1,33 Stazzano –0,47 Carcoforo 1,20
Carcoforo –1,16 Borgosesia 1,30 Villadossola –0,47 Groscavallo 1,13
Briga Alta –1,16 Chiusa di Pesio 1,29 Montescheno –0,47 Fraconalto 1,12
S. Benedetto Belbo –1,16 Lanzo Torinese 1,29 Vignolo –0,47 Rosazza 1,09
Cossogno –1,16 Villanova Mondovì 1,28 Gravellona Toce –0,47 Piode 1,03
Civiasco –1,16 Ceres 1,28 Givoletto –0,47 Usseaux 1,03
Castelletto d’Erro –1,16 Rocchetta Lig. 1,26 Costigliole Saluzzo –0,46 Mollia 0,99
Chialamberto –1,16 Varallo 1,25 Rifreddo –0,46 Marmora 0,95
Curino –1,16 Pont Canavese 1,25 Quarona –0,46 Viola 0,91
Intragna –1,16 Pray 1,25 Crevoladossola –0,46 Riva Valdobbia 0,88
Loreglia –1,16 Entracque 1,24 Forno Canav. –0,46 Ala di Stura 0,84
Briaglia –1,16 Cortemilia 1,24 Trontano –0,46 Rassa 0,82
Mombaldone –1,16 Andorno Micca 1,24 Roletto –0,46 Cantoira 0,77
Usseaux –1,16 Demonte 1,23 Sessame –0,46 Alpette 0,76
Breia –1,16 Caraglio 1,22 Verzuolo –0,46 Premeno 0,73
Lemie –1,16 Scopello 1,22 Cesara –0,46 Casteldelfino 0,70
Rocchetta Belbo –1,16 Villadossola 1,19 Avolasca –0,46 Pradleves 0,66
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INDICE 5
MARGINALITÀ SOCIOECONOMICA
50 comuni svantaggiati
Valore Classificazione Caratteristiche
Bellino –1,12 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Ostana –1,10 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni
Sale San Giovanni –0,99 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni, poco turismo
Ingria –0,98 Marginale Declino demografico, scarse dotazioni, poco turismo
Gurro –0,97 Marginale Declino demografico, scarse dotazioni, poco turismo
Montemale di Cuneo –0,96 Marginale Basso reddito, scarse dotazioni, poco turismo
Elva –0,96 Marginale Basso reddito, poco turismo
Roaschia –0,93 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Massello –0,90 Marginale Declino demografico, scarse dotazioni 
Torresina –0,90 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Roascio –0,89 Marginale Declino demografico, scarse dotazioni, poco turismo
Oncino –0,89 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Carrega Ligure –0,89 Marginale Declino demografico, scarse dotazioni 
Caprauna –0,87 Marginale Declino demografico, basso reddito, 
Stroppo –0,85 Marginale Declino demografico, basso reddito, 
Mongiardino Ligure –0,84 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Ribordone –0,83 Marginale Declino demografico, scarse dotazioni 
Isasca –0,82 Marginale Basso reddito, scarse dotazioni, poco turismo
Rittana –0,82 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Cissone –0,81 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Falmenta –0,81 Marginale Declino demografico, basso reddito, 
Valloriate –0,79 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Rocca Cigliè –0,79 Marginale Basso reddito, scarse dotazioni, poco turismo
Cartignano –0,79 Marginale Basso reddito, scarse dotazioni, poco turismo
Macra –0,78 Marginale Declino demografico, scarse dotazioni 
Roccaforte Ligure –0,76 Marginale Declino demografico, scarse dotazioni 
Alto –0,76 Marginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Celle di Macra –0,76 Marginale Declino demografico, basso reddito, 
Albera Ligure –0,74 Semimarginale Declino demografico, scarse dotazioni 
Marmora –0,74 Semimarginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Lisio –0,74 Semimarginale Basso reddito, poco turismo
Melle –0,74 Semimarginale Declino demografico, basso reddito, poco turismo
Chiesanuova –0,73 Semimarginale Scarse dotazioni, poco turismo
Noasca –0,72 Semimarginale Declino demografico, scarse dotazioni 
Canosio –0,71 Semimarginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
Costa Vescovato –0,71 Semimarginale Declino demografico, scarse dotazioni, poco turismo
Igliano –0,71 Semimarginale Scarse dotazioni, poco turismo
Pramollo –0,70 Semimarginale Scarse dotazioni 
Cigliè –0,70 Semimarginale Basso reddito, scarse dotazioni, poco turismo
Monasterolo Casotto –0,70 Semimarginale Declino demografico, scarse dotazioni 
Castelnuovo di Ceva –0,69 Semimarginale Scarse dotazioni poco turismo
Montacuto –0,69 Semimarginale Declino demografico, scarse dotazioni, poco turismo
San Giorgio Scarampi –0,68 Semimarginale Scarse dotazioni, poco turismo
Dernice –0,68 Semimarginale Declino demografico, scarse dotazioni, poco turismo
Frassino –0,67 Semimarginale Basso reddito, scarse dotazioni 
Sambuco –0,66 Semimarginale Declino demografico, basso reddito, scarse dotazioni 
San Damiano Macra –0,65 Semimarginale Basso reddito 
Olmo Gentile –0,65 Semimarginale Scarse dotazioni 
Frassinetto –0,63 Semimarginale Basso reddito 
Denice –0,63 Semimarginale Scarse dotazioni 
INDICE 5
MARGINALITÀ SOCIOECONOMICA
50 comuni più dinamici
Valore Classificazione Caratteristiche
Claviere 3,36 Molto dinamico Alto reddito, turismo
Sestriere 3,11 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito, buone dotazioni, turismo
Sauze d’Oulx 2,19 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito, turismo
Bardonecchia 1,75 Molto dinamico Alto reddito, buone dotazioni, turismo
Limone Piemonte 1,62 Molto dinamico Alto reddito, buone dotazioni, turismo
Cesana Torinese 1,58 Molto dinamico Alto reddito, turismo
Pragelato 1,29 Molto dinamico Alto reddito, turismo
Macugnaga 1,22 Molto dinamico Alto reddito, turismo
Sangano 1,17 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Scopello 1,14 Molto dinamico Alto reddito, buone dotazioni, turismo
Arizzano 1,09 Molto dinamico Dinamica demografica 
Frabosa Sottana 1,08 Molto dinamico Buone dotazioni, turismo
Caselette 0,99 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Alagna Valsesia 0,97 Molto dinamico Alto reddito, turismo
Baveno 0,95 Molto dinamico Alto reddito, buone dotazioni 
Ceresole Reale 0,95 Molto dinamico Turismo
Tollegno 0,95 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito, buone dotazioni 
Santa Maria Maggiore 0,93 Molto dinamico Buone dotazioni 
Argentera 0,93 Molto dinamico Turismo
Borgo San Dalmazzo 0,91 Molto dinamico Dinamica demografica, buone dotazioni 
Valle Mosso 0,90 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito, buone dotazioni 
La Cassa 0,89 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Susa 0,88 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito, buone dotazioni 
Sauze di Cesana 0,88 Molto dinamico Turismo
Almese 0,88 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Domodossola 0,85 Molto dinamico Dinamica demografica, buone dotazioni 
Occhieppo Superiore 0,83 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Oulx 0,82 Molto dinamico Buone dotazioni 
Gignese 0,82 Molto dinamico Alto reddito 
Omegna 0,82 Molto dinamico Dinamica demografica, buone dotazioni 
Cuorgné 0,79 Molto dinamico Dinamica demografica, buone dotazioni 
Pollone 0,79 Molto dinamico Alto reddito
Roletto 0,77 Molto dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Lanzo Torinese 0,75 Molto dinamico Dinamica demografica, buone dotazioni 
Givoletto 0,75 Dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Gravellona Toce 0,73 Dinamico Dinamica demografica, buone dotazioni 
Trivero 0,72 Dinamico Alto reddito, buone dotazioni 
Miagliano 0,72 Dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Trana 0,72 Dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Borgosesia 0,71 Dinamico Alto reddito, buone dotazioni 
Valgioie 0,71 Dinamico Dinamica demografica 
San Pietro Val Lemina 0,70 Dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Giaveno 0,66 Dinamico Dinamica demografica, buone dotazioni 
Balangero 0,64 Dinamico Alto reddito, buone dotazioni 
Reano 0,63 Dinamico Dinamica demografica, alto reddito
Premeno 0,63 Dinamico Alto reddito
Fraconalto 0,62 Dinamico Alto reddito, turismo
Quarona 0,61 Dinamico Dinamica demografica, buone dotazioni 
Moncenisio 0,61 Dinamico Turismo
Roburent 0,61 Dinamico Buone dotazioni, turismo
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